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Voorwoord 
 
Capelle aan den IJssel, juni 2009 
 
Voor u ligt het product van mijn doctoraalscriptie aan de Open Universiteit. 
Het volgen van academisch onderwijs na LBO, MBO, HBO en aansluitend 
een MBA opleiding is geen standaard route, echter ik heb hem met veel 
plezier doorlopen want de combinatie van beroepsonderwijs met 
wetenschappelijke studie naast de dagelijkse professionele werkzaam-
heden hebben mij competenties aangereikt waarvan ik meen dat ik deze 
op geen andere wijze had kunnen verkrijgen.  
Verder is het zowat gelijktijdig volgen van ‘sociale studies’ en 
‘managementwetenschappen’ voor mij een interessante combinatie 
gebleken. Vroeger wist ik niet goed wat wetenschap was, maar nu kan ik 
verschillende onderzoekstradities zoals positivistische en postmoderne 
methoden beter duiden. 
Na eerst een proefschrift in april 2009 te hebben afgerond, nu dan deze 
doctoraal scriptie in de managementwetenschappen.  
 
Langs deze weg bedank ik mijn vrouw Sung-Min en dochter Maaike voor 
het feit dat ze mij steunen met mijn (studie) ambities. Verder bedank ik de 
OU-studiebegeleiders mevrouw drs. P.E.M. Castelijn-Bos en de heer dr. 
J.B.P.E.C. Janssen voor hun inbreng en ondersteuning. Alsmede gaat 
mijn dank uit naar de respondenten, zonder hun inbreng zou het 
onmogelijk geweest zijn het onderzoek uit te voeren. 
 
 
Diederik van Meenen 
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Samenvatting 
 
Dit verslag is het resultaat van een afstudeeropdracht aan de Open 
Universiteit aan de faculteit Managementwetenschappen in de afstudeer-
richting accounting & Finance.  
Het onderzoeksdomein is financiële jaarverslaglegging van internationale 
hulporganisaties dat als vertrekpunt dient om te onderzoeken of het 
visualiseren van het risico van corruptie in een jaarverslag en/of 
jaarrekening kan bijdragen aan het verkleinen van de verwachtingskloof 
tussen het maatschappelijk verkeer en accountants.  
De verwachtingskloof bestaat bijvoorbeeld uit wat het maatschappelijk 
verkeer (waaronder de gebruikers van de jaarrekening) verwacht van ‘de 
mate van zekerheid’, dat wil zeggen de mate van betrouwbaarheid, van 
het in de accountantsverklaring opgenomen accountantsoordeel en wat 
accountants zelf vinden wat de waarde van het door hun verstrekte 
accountantsoordeel is (Frielink et al., 1999-2005, paragraaf 3.3.680, 
verwachtingskloof). 
De verwachtingskloof tussen het maatschappelijk verkeer c.q. donateurs 
en ‘goede doelen organisaties’, is geen onderwerp van onderzoek, maar 
de uitkomsten van dit onderzoek zijn hiervoor wel relevant. 
 
Er is een simpel model ontworpen dat het inherent risico van corruptie 
visualiseert en aan respondenten die in Nederland werkzaam zijn op een 
accountantskantoor is middels een vragenlijst getoetst wat zij onder 
andere van dit model vinden. Er zijn 120 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 
80 volledig zijn ingevuld en deze zijn voor dit onderzoek gebruikt.  
 
In deze samenvatting is slechts een deel van de bevindingen opgenomen. 
In hoofdstuk vijf ‘bevindingen en aanbevelingen’ zijn alle onderzoeks-
bevindingen gegeven. 
 
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:  
“hoe kan de Transparency International Corruption Perception Index 
(TICPI) het inherente risico van corruptie in jaarverslaglegging van 
internationale hulporganisaties visualiseren en is er een rol voor de 
controlerend accountant?” 
 
Het antwoord op deze probleemstelling is als volgt.  
De Transparency International Corruption Perception Index kan als 
maatstaf in een jaarverslag van een internationale hulporganisatie worden 
gebruikt om het inherent risico om slachtoffer te worden van corruptie te 
visualiseren.  
Er is een rol voor de controlerend accountant, want deze is bij een 
controleplichtige entiteit verantwoordelijk voor het verstrekken van een 
goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening waardoor het 
maatschappelijk verkeer erop kan vertrouwen dat het bestuur van de 
entiteit de jaarrekening naar vigerende wet- en regelgeving heeft 
opgesteld en correct in haar jaarverslag heeft opgenomen. Stakeholders, 
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waaronder donateurs, van internationale hulporganisaties vertrouwen op 
deze accountantsverklaring. 
In hoofdstuk drie is een voorbeeld gegeven hoe het inherent risico van 
corruptie via de combinatie van een figuur en een tabel voor verschillende 
soorten van organisaties kan worden weergegeven. Dit is voor 
verschillende typologieën van organisaties uitgewerkt met als focus 
internationale hulporganisaties. Deze kunnen het model toepassen als de 
organisatiekosten/uitgaven per land waar de hulp wordt verstrekt bekend 
zijn. De onafhankelijkheid van de TICPI als maatstaf komt voort uit het feit 
dat de accountant en de organisatie geen invloed hebben op de 
samenstelling van deze index. Overigens vindt Transparency International 
zelf evenals enkele andere partijen die de TICPI kritisch volgen dat de 
index geen ideale maatstaf is om corruptie te meten. Al is het maar om het 
feit dat de index de ‘perceptie’ van corruptie weergeeft en niet de 
werkelijke corruptie in een land. Doordat TI 13 sources heeft verwerkt in 
‘slechts’ 1 index, is deze voor het onderhavige doel eenvoudig toe te 
passen. 
Als aan respondenten wordt gevraagd: “zou het visualiseren van inherente 
risico’s een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de 
verwachtingskloof tussen de accountant en het maatschappelijk verkeer” 
(vraag 13 van de vragenlijst) en als wordt gevraagd: “verwacht u dat de 
verwachtingskloof (expectations gap) tussen de accountant en het 
maatschappelijk verkeer kan worden verkleind door op basis van de TICPI 
score de mate van zekerheid aan te passen naar bijvoorbeeld voldoende, 
zeer voldoende of goede mate van zekerheid” (zie voor exacte 
vraagstelling vraag 18 van de vragenlijst) dan is de spreiding van de 
antwoorden behoorlijk groot. Namelijk, ongeveer 50% van de 
respondenten verwacht van wel en ongeveer 50% verwacht van niet.  
Dit betekent dat de respondenten die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt hierover behoorlijk verdeeld zijn en dat is dan misschien ook 
gelijk een indicatie waarom er (nog) een verwachtingskloof is tussen het 
maatschappelijk verkeer en de accountancy professie. Doordat men 
‘intern’ verdeeld is neemt men misschien ‘extern’ geen verbeter initiatief. 
Aan het onderzoek hebben respondenten meegewerkt die op vijf 
respondenten na 30 jaar of jonger zijn en dit kan de betrouwbaarheid en 
validiteit ten aanzien van uitspraken over de gehele populatie van 
werknemers van accountantskantoren beïnvloeden (zie paragraaf 4.2 voor 
de exacte demografische gegevens van de respondenten). 
Wat opvalt, is dat circa 76% (vraag 15 van de vragenlijst) van de 
respondenten, evenals andere respondenten die de onderzoeker (Van 
Meenen, 2009) eerder over dit onderwerp heeft geïnterviewd, vinden dat 
het bestuur van een entiteit verantwoordelijk is voor de communicatie van 
risico’s in de jaarrekening, inclusief die van fraude en corruptie. Terwijl het 
juist de accountants zijn die een verwachtingskloof hebben met het 
maatschappelijk verkeer ten aanzien van de controle werkzaamheden die 
zij namens het maatschappelijk verkeer (waar onder de gebruikers van de 
jaarrekening) uitvoeren en niet de entiteit met het maatschappelijk 
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verkeer. Laten accountants hier een kans liggen om de communicatie met 
het maatschappelijk verkeer te verbeteren? 
Omdat accountants nagenoeg uitsluitend via de tekst van de accountants-
verklaring met het maatschappelijk verkeer communiceren, ligt het voor de 
hand dat deze tekst zodanig wordt aangepast dat het maatschappelijk 
verkeer c.q. de gebruikers van de jaarrekening dit beter gaat begrijpen. 
Want, circa 85% (vraag 1) van de respondenten verwacht dat vrienden/ 
familieleden de tekst van de accountantsverklaring niet begrijpt. 
In dit onderzoek zijn internationale hulporganisaties als voorbeeld 
genomen omdat deze in omstandigheden werken waarvan kan worden 
verondersteld dat ze slachtoffer kunnen worden van corruptie. Circa 64% 
van de respondenten bevestigt deze veronderstelling (vraag 8). 
 
Misschien dat dit onderzoek tevens een bijdrage kan leveren aan een 
goede verstandhouding (verkleinen van een eventuele verwachtingskloof) 
tussen internationale hulporganisaties en donateurs, waarvan de cliënten 
van deze organisaties kunnen profiteren. Negatief nieuws over 
bijvoorbeeld corruptie in relatie tot hulpgelden zal dan misschien niet 
leiden tot vermindering van donaties, doordat donateurs immers al door 
hun eigen ‘goede doelen organisatie’ via een visualisering in het 
jaarverslag er over zijn geïnformeerd dat net als de ‘lokale bevolking’ zij 
het risico hebben om slachtoffer van corruptie te worden. 
 
Een van de aanbevelingen is dat accountants al dan niet samen met 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk verkeer nadenken over het 
verbeteren van de tekst van de accountantsverklaring, zodat duidelijker 
wordt wat de werkzaamheden van accountants inhouden en wat de mate 
van betrouwbaarheid en/of zekerheid van het in de accountantsverklaring 
opgenomen accountantsoordeel is. 
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1 Inleiding 
 
Het onderwerp van deze scriptie is een onderzoek waarin wordt gekeken 
of de verwachtingskloof tussen het maatschappelijk verkeer en 
accountants kan worden verkleind als het inherente risico1 van corruptie in 
jaarverslagen wordt gevisualiseerd. 
Dit is een praktijkgericht afstudeeronderzoek dat plaatsvindt in het domein 
van financiële jaarverslaglegging en in het bijzonder jaarverslagen voor 
internationale hulporganisaties. Dit inleidende hoofdstuk begint met de 
aanleiding en doelstelling van het onderzoek gevolgd door de probleem-
stelling en daaruit voortkomende deelvragen. Daarna wordt de werkwijze 
en opbouw van het onderzoek beschreven. 
 
1.1 Aanleiding 
In de periode 1996/1997 heb ik gedurende een sabbatical jaar voor een 
internationale hulporganisatie in Europa en Afrika gewerkt. Gedurende 
deze periode ervaarde2 ik het verschil tussen ‘audit theorie’ en ‘audit 
praktijk’, waarvan Hofstede (2005) aangeeft dat dit met verschillen in 
cultuur te maken kan hebben. Mijn culturele achtergrond is immers anders 
dan personen die in Afrika leven. Hofstede (2005) onderscheidt vijf 
dimensies van cultuurverschillen: “power distance, individualism versus 
collectivism, masculinity and femininity, uncertainty avoidance, and long- 
and shortterm orientation.” Hofstede (2005) zegt onder meer over de 
dimensie power distance: “...has for example an effect on the definition of 
corruption. We speak of corruption when people use the power of their 
position to illegaly enrich themselves or when citizens buy the 
colloboration of authorities for their private purposes. (...) Under conditions 
of poverty, acquiring money in unofficial ways is not just a matter of greed; 
it may be a matter of survival. Officials, police, and teachers in poor 
countries are often so ill paid that without side payments they cannot feed 
their families.” 
Toen ik jaren later, na deze sabbatical, besloot om kennis te maken met 
wetenschappelijk onderzoek, nam ik deze werk/levenservaring als 
onderwerp van onderzoek. Als je rond je veertigste levensjaar hieraan 
begint en al een masterdiploma hebt wil je er meer uithalen dan ‘alleen’ 
een diploma. Ik wilde kennis maken met diverse wetenschapsfilosofische 
kaders evenals verschillende methoden van onderzoek en studeerde 
daarom aan twee universiteiten. De Open Universiteit voor verdieping van 
‘finance & accounting’ theorie en scheef daarvoor onderhavige 
doctoraalscriptie en de Universiteit voor Humanistiek alwaar ik een 
proefschrift schreef met als titel: “Exploring normative professionalism, an 
auto ethnography of audit in the aid industry” (Van Meenen, april 2009) om 
beter te begrijpen wat managen is. Door deze keuze kreeg ik de 
gelegenheid om kennis te maken met onder meer positivistische 
methoden die wat meer gericht zijn op deductie, zoals surveys (waaronder 
vragenlijsten), alsmede ook met wat meer inductieve ‘interpretive/ 
humanist’ onderzoeksmethoden zoals etnografie (naar Saunders, 2007). 
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In het proefschrift zijn vier empirische onderzoeksmethoden gebruikt: 
interviews met ervaren accountants; als een vorm van triangulatie op deze 
interviews de in onderhavige OU doctoraal scriptie gebruikte vragenlijst 
waarbij medewerkers van accountantskantoren als respondenten 
optreden; taalonderzoek naar de tekst van de accountantsverklaring 
(rhetoric met behulp van Aristoteles en argumentatieleer met behulp van 
Toulmin); en persoonlijke reflectie (practitioner experience) via auto 
ethnography (naar Ellis & Bochner).  
Ik plaats deze OU doctoraalscriptie vooral in het positivistisch domein, 
echter daar waar ik het nodig acht verklaar, interpreteer en reflecteer ik de 
onderzoekswerkzaamheden en -resultaten op enkele punten op een 
autoetnografische wijze, onder meer in paragraaf 5.3. “Reflectie: conclusie 
van de bevindingen”. Dit in lijn met het proefschrift. 
 
In deze doctoraalscriptie onderzoek ik of het risico van corruptie in een 
jaarverslag zou kunnen worden gevisualiseerd, en zo ja, hoe dit model er 
dan uit zou kunnen zien. Via een vragenlijst wordt aan medewerkers van 
accountantskantoren onder meer gevraagd of het model een bijdrage kan 
leveren aan het verkleinen van de verwachtingskloof die er is tussen 
accountants en het maatschappelijk verkeer. In de paragrafen 1.2 
(doelstelling) en 1.3 (probleemstelling) wordt hierop nader ingegaan.  
 
1.2 Doelstelling 
Deze afstudeeropdracht heeft als doelstelling dat het een weten-
schappelijke bijdrage beoogt van het verkleinen van de verwachtingskloof3 
tussen accountants en het maatschappelijk verkeer (waar onder 
gebruikers van de jaarrekening) door middel van het vergroten van 
transparantie in door accountants gecontroleerde jaarrekeningen van 
onder andere internationale hulporganisaties middels het visualiseren4 van 
het inherente risico van corruptie. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van de Transparency International Corruption Perception Index (TICPI)5 
en onderzocht of deze hiervoor als maatstaf kan worden gebruikt. 
 
1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt: 
“Hoe kan de Transparency International Corruption Perception Index 
(TICPI) het inherente risico van corruptie in jaarverslaglegging van 
internationale hulporganisaties visualiseren en is er een rol voor de 
controlerend accountant?”  
 
1.4 Deelvragen 
Om de probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd. Deze bestaan uit beschrijvende [b] en vergelijkende [v] 
deelvragen. De beantwoording van de deelvragen vindt plaats in de 
volgende hoofdstukken. 
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Dit onderzoek vindt plaats in het domein van jaarverslaglegging, dit is in 
deelvraag 1 als volgt verwoord: [b] “Wat is jaarverslaglegging en hoe 
wordt deze uitgevoerd?” 
 
Omdat accountants jaarrekeningen van internationale hulporganisaties 
controleren en daarbij rekening houden met inherente risico’s, is dit in 
deelvraag 2 als volgt verwoord: [b] “Wat zijn internationale hulp-
organisaties en hoe gaan zij (en de controlerende accountants) om met 
inherente risico’s in de jaarverslaglegging?” 
 
Corruptie kan worden gezien als een inherent risico, daarom wordt 
gekeken naar wat corruptie is, dit is in deelvraag 3 als volgt verwoord: [b] 
“Wat is corruptie?” 
 
Er wordt gekeken of een corruptie index waar onder die van Transparency 
International kan worden gebruikt als maatstaf, in deelvraag 4 wordt dit als 
volgt verwoord: [b] “Wat is een corruptie index en wat is Transparency 
International en wat is hun Corruption Perception Index?” 
 
Om de TICPI te gebruiken zijn data nodig, dit wordt in deelvraag 5 als 
volgt verwoord: [b] “Welke data zijn nodig om de TICPI toe te passen in 
jaarverslaglegging van internationale hulporganisaties?” 
 
Het is de bedoeling om uitkomsten te visualiseren, dit is in deelvraag 6 als 
volgt verwoord: [v] “Kan het inherente risico van corruptie met behulp van 
data en de TICPI grafisch worden weergegeven?” 
 
Er zal een toetsing plaatsvinden door medewerkers van accountants-
kantoren, dit is in deelvraag 7 als volgt verwoord: [v] “Wat vinden 
medewerkers van accountantskantoren van: het grafisch weergeven van 
het inherente risico van corruptie, het in de accountantsverklaring 
benoemen van ‘de mate van zekerheid’ en of dit een bijdrage kan leveren 
aan het verkleinen van de verwachtingskloof tussen het maatschappelijk 
verkeer en controlerende accountants?” 
 
1.5 Onderzoeksfocus 
Ieder onderzoek kent zijn beperkingen. Zo zijn tijd en (financiële) middelen 
niet ontbeperkt beschikbaar en is het daarom nodig om een focus in het 
onderzoek aan te brengen. 
Er is in dit onderzoek voor gekozen om te focussen op accountants en 
internationaal opererende hulporganisaties die beide hun thuisbasis in 
Nederland hebben. Tevens is uitsluitend gekeken naar 1 maatstaf voor het 
visualiseren van inherente risico’s en wel dat van ‘corruptie’ met behulp 
van de Transparency International Corruption Perception Index (TICPI). 
Dit is een index die jaarlijks door wetenschappers van de universiteit van 
Passau te Duitsland samen met Transparency International wordt 
samengesteld. De TICPI is een ‘composite index’ waarin data van dertien 
surveys zijn verwerkt waarvan elf van onafhankelijke instituten 
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(Lambsdorff, 2007 & 2008). Deze dertien bronnen maken alle gebruik van 
dezelfde definitie van corruptie zoals: “the misuse of public power for 
private benefit, bribing of public officials, kickbacks in public procurement, 
or embezzlement of public funds.” Verder maken zeven instituten gebruik 
van ‘non-residents’, deze wonen niet in het bevraagde land, en vier 
insituten werken met ‘residents’ en ‘expatriate-residents’’ die wel in het 
bevraagde land wonen en/of werken. 
Het is aannemelijk dat een andere onderzoeker een andere focus in het 
onderzoek zou hebben aangebracht waardoor andere bevindingen naar 
voren zouden zijn gekomen. Hopelijk zullen er in de toekomst 
gelijksoortige onderzoeken plaatsvinden waarbij andere elementen 
worden onderzocht. Bijvoorbeeld niet een onderzoek gericht op 
accountants, maar op het maatschappelijk verkeer en/of dat er een andere 
maatstaf dan de TICPI wordt bekeken en/of dat er andere (inherente) 
risico’s worden getoetst en/of er andere (betere) modellen denkbaar zijn 
die het risico van corruptie visualiseren. 
 
1.6 Werkwijze 
Het empirisch onderzoek bestaat uit het bevragen van Nederlandse 
respondenten om een model te toetsen dat het inherente risico van 
corruptie in jaarverslagen visualiseert en of de uitkomst daarvan als 
maatstaf kan dienen voor de in de accountantsverklaring opgenomen 
mate van zekerheid en of dit effect heeft op de verwachtingskloof tussen 
het maatschappelijk verkeer en accountants. 
De gekozen respondenten zijn werkzaam bij Nederlandse accountants-
kantoren die ter wille van hun persoonlijke ontwikkeling en carrière zich 
verder bekwamen in accountancy theorie. Er is voor deze respondenten 
gekozen omdat zij als groep (via de faculteit) benaderbaar waren en 
wegens triangulatie van een onderzoek met ervaren accountants. 
 
Respondenten hebben aan het onderzoek meegewerkt middels het 
invullen van een vragenlijst. Respondenten kunnen wel of geen specifieke 
deskundigheid hebben met ‘goede doelen’. Er is voor gekozen om hier 
geen onderscheid in deskundigheid te maken daar de mening van een 
brede groep is gewenst en wel omdat inbreng van accountants in deze 
onderzoeksfase nuttig is. Inbreng tijdens de onderzoeksfase van een 
brede groep respondenten kan namelijk een positieve invloed hebben op 
de eventuele toepassing, ontwikkeling en kwaliteit van het model dat het 
inherente risico van corruptie visualiseert. 
 
1.7 Opbouw van het onderzoek 
De opbouw van dit onderzoeksverslag houdt rekening met de volgorde 
van de deelvragen. Hoofdstuk 1 geeft een inleiding van het onderzoek. In 
hoofdstuk 2 wordt de theorie behandeld op het gebied van regelgeving 
betreffende jaarverslaglegging6, corporate governance7 modellen zoals de 
principal-agent theorie8 en de verwachtingskloof tussen het maat-
schappelijk verkeer en accountants. Verder komt het accountantscontrole-
risicomodel, ook wel het audit risicomodel genoemd, aan de orde. Dit audit 
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risicomodel heeft de volgende componenten: interne controle risico, 
detectie risico en inherent risico. Aan het einde van het hoofdstuk worden 
de deelvragen 1 en 2 (a en b) beantwoord. In hoofdstuk 3 wordt het 
empirisch onderzoek toegelicht en is een model uitgewerkt dat het 
inherent risico van corruptie visualiseert. Aan het einde van het hoofstuk 
worden de vragen 2c, 3, 4, 5 en 6 beantwoord. In hoofdstuk 4 zijn de 
uitkomsten van het empirisch onderzoek gegeven en zijn in hoofdstuk 5 
de conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op het onderzoek 
verwoord en wordt er antwoord gegeven op deelvraag 7. 
In de volgende subparafen is de onderzoeksstrategie en de wijze van data 
verzamelen nader uitgewerkt. 
1.7.1 Onderzoeksstrategie 
Dit onderzoek is een onderdeel van een breder opgezet onderzoek naar 
internationale hulporganisaties en de verwachtingskloof tussen 
accountants en het maatschappelijk verkeer, in samenhang tot fraude en 
corruptie. In dat breder opgezette onderzoek zijn (heel) ervaren 
accountants via interviews onder andere bevraagd over het in dit 
onderzoek getoetste model. Op grond van methode9- en data10 
triangulatie (Denzin, 1978) wordt dit onderzoek gehouden onder een 
jongere populatie van medewerkers van accountantskantoren11 met 
behulp van een vragenlijst12 waarin onder meer vragen worden gesteld 
over het model dat het inherente risico van corruptie visualiseert en over 
de tekst van de accountantsverklaring en dan vooral ten aanzien van de 
zinsnede ‘redelijke mate van zekerheid’. 
Het model wordt ‘buiten’ zijn context bekeken, dit houdt min of meer in dat 
de respondenten ‘sec’ het model beoordelen. Er had voor gekozen 
kunnen worden om met een experiment het model ‘binnen’ zijn context te 
bekijken, bijvoorbeeld door het model integraal in een (eventueel fictieve) 
jaarrekening op te nemen en deze dan door respondenten te laten 
beoordelen. Dat is niet gebeurd, omdat de focus van dit onderzoek het 
model zelf is. Dit is nog niet eerder toegepast en krijgt in de opzet van dit 
onderzoek hierdoor de volle aandacht. In een eventueel later uit te voeren 
onderzoek kan de experimentmethode worden toegepast. 
Het onderzoek vindt plaats binnen de Nederlandse context. Zo zijn als 
voorbeeld onder andere in Nederland gevestigde maar in het buitenland 
werkzame internationale hulporganisaties genomen. Verder zijn de 
respondenten woonachtig in Nederland. 
1.7.2 Dataverzameling 
De in dit onderzoek gebruikte financiële data komen uit vrij verkrijgbare 
jaarrekeningen. Verder is er gebruik gemaakt van een vragenlijst. Het 
voordeel van het gebruik van een vragenlijst is dat respondenten aan het 
onderzoek kunnen meewerken zonder daarvoor een persoonlijke afspraak 
te maken. Dit is wel nodig als respondenten worden geïnterviewd; een 
methode die ook als valide onderzoeksmethode had kunnen worden 
toegepast. Het gebruik van een vragenlijst heeft als voordeel dat vragen 
uniform worden gesteld en uniform worden beantwoord. Respondenten 
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worden namelijk niet door sociale interactie met de onderzoeker 
beïnvloed. Het nadeel van het ontbreken van persoonlijk contact is dat de 
onderzoeker geen gelegenheid heeft de respondent te vragen waarom 
een bepaald antwoord is gegeven en zijn de respondenten niet in de 
gelegenheid om, indien zij dit zouden wensen, een toelichting te vragen. 
1.7.3 Steekproeftrekking 
De steekproef is genomen onder medewerkers van in Nederland 
gevestigde accountantskantoren die zich door studie verder willen 
bekwamen in het accountancy vak. De respondenten hebben de 
vragenlijsten tijdens een klassikale les ingevuld. Over het algemeen zijn 
medewerkers van accountantskantoren die studeren in leeftijd jonger dan 
ervaren accountants. De keuze voor deze groep van respondenten heeft 
invloed op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek omdat 
beperking in leeftijd, en daarmee ook in werkervaring, geen 
representatieve steekproef is van alle medewerkers (en eigenaren/ 
partners) van accountantskantoren. Tevens is er een beperking door 
respondenten te bevragen over issues welke gerelateerd kunnen zijn aan 
culturele verschillen die men zelf niet heeft ervaren (Hofstede, 2005), 
bijvoorbeeld corruptie. Daarnaast is het aannemelijk dat respondenten 
nauwelijks ervaring hebben met internationale hulporganisaties.  
1.7.4 Samenvatting 
Dit is een praktijkgericht afstudeeronderzoek dat plaats vindt in het domein 
van financiële jaarverslaglegging van internationale hulporganisaties. Dit 
onderzoek wordt door de onderzoeker als een vorm van triangulatie 
gezien op een door de onderzoeker eerder uitgevoerd onderzoek onder 
accountants (Van Meenen, 2009). De doelstelling is om een 
wetenschappelijk bijdrage te leveren via een vragenlijst welke door  
Nederlandse medewerkers van accountantskantoren wordt ingevuld 
inzake het toetsen van een model dat het inherent risico van corruptie 
visualiseert alsmede de mate van zekerheid in de accountantsverklaring 
zou kunnen bepalen. Dit met als doel om de transparantie in door 
accountants gecontroleerde jaarverslagen van internationale 
hulporganisaties te vergroten. Hiervoor wordt als meetinstrument een 
jaarlijks op wetenschappelijke basis door de universiteit van Passau te 
Duitsland (Lambsdorff, 2007 & 2008) en Transparency International 
opgestelde Corruption Perception Index gebruikt. Het onderzoek beoogt 
hiermee een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de 
verwachtingskloof tussen het maatschappelijk verkeer en de accountancy 
praktijk. De ‘kloof’ bestaat onder meer uit wat het maatschappelijk verkeer 
verwacht van ‘de mate van zekerheid’, dat wil zeggen de mate van 
betrouwbaarheid, van het in de accountantsverklaring opgenomen 
accountantsoordeel en wat accountants zelf vinden wat de waarde van het 
door hun verstrekte accountantsoordeel is (naar Frielink et al., 1999-2005, 
paragraaf 3.3.680, verwachtingskloof).  
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2 Jaarverslaglegging en controle 
 
In dit hoofdstuk staat jaarverslaglegging centraal en komen de volgende 
onderwerpen aan de orde. Eerst wordt de wettelijke basis voor jaar-
verslaglegging in Nederland behandeld welke is vastgelegd in Burgerlijk 
Wetboek 2 titel 9 (BW2 titel 9). Gevolgd door financiële verslagleggings-
regelgeving voor Fondsenwervende instellingen, ook wel ‘goede doelen’ 
genoemd, welke is vastgelegd in Richtlijn 650 van de Raad voor de 
Jaarverslaglegging (RJ 650). Daarna komt de Wet Toezicht Accountants-
organisaties (WTA) aan de orde, welke van toepassing is op accountants 
die jaarrekeningen controleren.  
Aansluitend worden enkele ‘management’ en ‘economische’ corporate 
governance gestuurde modellen behandeld, zoals de principal-agent 
theorie. Tevens wordt de corporate governance code die geldt voor 
fondsenwervende instellingen bekeken en wordt de vermeende 
verwachtingskloof tussen accountants en het maatschappelijk verkeer 
behandeld. 
Daarna wordt ingegaan op wat internationale hulporganisaties zijn en 
welke drie elementen het accountantscontrolerisicomodel bevat. Tot slot 
worden de in hoofdstuk 1 geformuleerde deelvragen 1 en 2 beantwoord. 
In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk drie, wordt besproken waarom het 
visualiseren van inherente risico’s relevant is en hoe het inherente risico 
van corruptie in het jaarverslag eventueel kan worden gevisualiseerd. 
 
2.1 Jaarverslaglegging 
In de volgende subparagrafen wordt jaarverslaglegging met een focus op 
Fondsenwervende instellingen (‘goede doelen’) besproken. 
2.1.1 Regelgeving BW 2 titel 9 en corporate governance 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden in Nederland opgesteld 
conform wettelijke regels die zijn vastgelegd in boek 2 titel 9 (“de jaar-
rekening en het jaarverslag”) van het Burgerlijk Wetboek13. Verder zijn er, 
afhankelijk van type industrie in Nederland, aanvullende verslag-
leggingregels zoals die zijn verwoord in de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaglegging14. Is een organisatie wettelijke verplicht een jaar-
rekening te laten controleren dan kan dit volgens BW2 titel 9, artikel 39315 
plaatsvinden door een accountantsorganisatie. Afhankelijk van de omvang 
van de organisatie is deze conform BW2 titel 9, artikel 396 of artikel 39716 
verplicht (delen van) de jaarrekening openbaar te maken. 
Bedrijven die aan de Euronext17 een beursnotering hebben worden onder 
andere verplicht de door de International Accounting Standards Board 
(IASB18) opgestelde International Financial Reporting Standards (IFRS19) 
op hun jaarrekening toe te passen. Naast financiële verslagleggingregels 
zijn er ook verplichtingen ten aanzien van governance issues. Zo is er 
voor in Nederland aan de Euronext beursgenoteerde bedrijven een 
verplichting om te voldoen aan de ‘Nederlandse Corporate Governance 
Code’ die ook wel bekend is als de code Tabaksblat20. In de Verenigde 
Staten van Amerika is voor daar aan de effectenbeurzen genoteerde 
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bedrijven de Sarbanes-Oxley Act 200221 van toepassing. Ook op 
Fondsenwervende instellingen is er een governance code van toepassing 
en wel de ‘Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’ die ook 
wel bekend is als ‘de code Wijffels’22. 
2.1.2 Regelgeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650 / CBF) 
Ongeveer 30.000 ‘goede doelen’ zijn bij de Kamers van Koophandel 
bekend23 waarvan enkele honderden ‘goede doelen’ zijn aangesloten bij 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)24 dat een ‘keurmerk’ (in 2007: 
268 stuks) of ‘verklaring van geen bezwaar’ (in 2007: 67 stuks)25 verstrekt. 
In 2007 zijn 93 internationale hulporganisaties lid van de branche-
vereniging Partos26.  
Het CBF geeft ten aanzien van jaarverslaglegging voor keurmerkhouders 
het volgende weer27: “In een jaarverslag legt een organisatie 
verantwoording af over het afgelopen jaar. (...) Grofweg bestaat een jaar-
verslag uit twee gedeelten: een verslag in woorden en een verslag in 
cijfers. Het eerste heet het bestuursverslag en beschrijft activiteiten en 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. (...) Het tweede is de jaarrekening 
waarin de inkomsten en uitgaven en de financiële positie van de instelling 
bekend worden gemaakt.”  
Ten aanzien van de jaarrekening bestaat behoorlijk wat regelgeving. 
Volgens BW2, titel 1, artikel 328 zegt erover: “Verenigingen, coöperaties, 
onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), 
besloten vennootschappen (BV) met beperkte aansprakelijkheid en 
stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.” In BW2 titel 9 wordt conform 
artikel 36029 de jaarrekening en het jaarverslag van alle rechtspersonen 
behandeld. 
Ondanks dat jaarverslaglegging een ‘verplichte’ juridische grondslag heeft, 
wordt het ‘verantwoording afleggen aan de buitenwereld’ door organisaties 
ook vooral als een public relations mogelijkheid gezien om zichzelf positief 
onder de aandacht van het publiek te brengen.  
Wil een organisatie het CBF-keur30 verwerven dan is het verplicht de Raad 
voor de Jaarverslaglegging richtlijn RJ 65031 Fondsenwervende 
instellingen (‘goede doelen’) op de jaarrekening toe te passen. Het CBF 
zegt daarover: “alle instellingen met een CBF-Keur moeten hun 
jaarverslag volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (Richtlijn FW) opstellen.” Een belangrijke en ook wel de meest 
bekende norm die is opgenomen in RJ 650 is dat: “(...) het CBF heeft als 
norm dat fondsverwervingskosten niet meer dan 25% van de baten uit 
eigen fondsenwerving mag zijn.”  
De richtlijnen voor het CBF-keur zijn in beweging. Een voorbeeld hiervan 
is benoeming van “de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & 
CBF-Keur”32 die in 2007 onderzoek deed naar het ‘vervlechten’ van 
bestaande regelgeving (zie ook de corporate governance paragraaf 
hierna). Zowel in de richtlijnen van het CBF als in RJ 650 wordt niet 
expliciet aangegeven dat een internationale hulporganisaties in haar 
jaarrekening inzicht hoeft te verstrekken over het eventueel aanwezige 
risico om slachtoffer te worden van corruptie.  
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2.1.3 Regelgeving Accountantsorganisaties 
Voordat iemand het beroep van accountant mag uitvoeren zal deze 
moeten voldoen aan wet en regelgeving. Volgens de Algemene inleiding 
Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), paragraaf 2.1 ‘Juridische 
structuur regelgeving’33 is in 2007 veel regelgeving gewijzigd en het 
volgende schema toont uit welke componenten deze regelgeving nu 
bestaat.  
 
 
Schema overgenomen van HRA paragraaf 2.1, origineel onderschrift: “Schema Alg 
inleiding Nieuwe regelgeving 2007.” 
 
Een belangrijke wet voor accountantsorganisaties die wettelijke controles 
uitvoeren is de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA), een wet 
welke door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt uitgevoerd34. 
Verder werken accountants conform wettelijke regels. Zo is er de Wet op 
de Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-
administratieconsulenten (WAA). Verder zijn er specifieke regels ten 
aanzien van de werkzaamheden opgesteld door de beroepsorganisaties 
het Koninklijke NIVRA35 voor Registeraccountants en de NoVAA36 voor 
Accountants-administratieconsulenten zoals de ‘Nadere Voorschriften op 
het gebied van Controle- en Overige Standaarden (NV COS)’. Een 
voorbeeld hiervan is standaard NV COS 31537: “kennis van de entiteit en 
haar omgeving en het schatten van het risico van een afwijking van 
materieel belang.” Volgens het NIVRA wordt een accountantsverklaring 
niet zomaar verstrekt38: “een accountant steunt bij zijn controle op de 
interne organisatie en de ingebouwde controles in de organisatie.” Als 
hulpmiddel hanteert de accountant de Handleiding Regelgeving 
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Accountancy (HRA). Daarin is onder andere opgenomen een handleiding 
voor ‘Opdrachten tot controle van historische financiële informatie’. Zo 
wordt in standaard 200 lid 239 de ‘doelstelling van de controle van 
financiële overzichten’ gegeven: “de doelstelling van de controle van 
financiële overzichten is de accountant in staat te stellen een oordeel te 
geven of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde 
opzichten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving.”  
Het lijkt aannemelijk dat wat in NV COS 315 is vermeld wel past bij de 
bijzondere typologie van internationale hulporganisaties, maar is de 
accountant volgens standaard 200 lid 2 wel in staat een oordeel te vormen 
en daarvan verslag te doen via een standaard tekst zoals de accountants-
verklaring is? 
In zijn algemeenheid zal de accountant nadat deze een opdracht heeft 
verworven, en ook indien de klant al bekend is, jaarlijks zijn werk-
zaamheden plannen met behulp van onder andere het accountants-
controlerisicomodel (welke verderop in dit hoofdstuk wordt besproken). 
Tevens zal de accountant de klant aangeven wat de wederzijdse 
verantwoordelijkheden in het controleproces zijn: het management is 
verantwoordelijk voor de jaarrekening en de accountant voor de 
onafhankelijke controle ervan. Een zoektocht naar fraude is geen 
onderdeel van de controle-opdracht, maar komt gedurende de controle dit 
wel naar voren, dan zal de accountant het bestuur van de entiteit daarover 
informeren. 
2.1.4 Regelgeving corruptie wetboek van strafrecht 
Volgens het Nederlands wetboek van strafrecht40 is in de artikelen 177, 
178 ‘actieve omkoping’ van een Nederlandse of buitenlandse ambtenaar 
strafbaar gesteld. ‘Passieve omkoping’ (als ambtenaar omgekocht 
worden) is strafbaar gesteld in de artikelen 362, 363 en 364 Sr. Het 
Nederlands recht is dus gericht op overheidsdienaren. Omkoping tussen 
bedrijven en/of personen onderling is alleen strafbaar als iemand daarvan 
aangifte doet. Deze wetgeving is in navolging van OECD ‘verdrag inzake 
bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale 
zakelijke transacties’ (Trb. 1998, 54). De Amerikaanse ‘Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)’41 heeft een vergelijkbare werking. Ook deze is 
gericht op omkoping van overheidsdienaren. De fiscale aftrekbaarheid42 
van omkoping is in 2006 beperkt in de wet op de inkomstenbelasting 2001 
artikel 3.14 en de wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 8. 
 
2.2 Corporate Governance 
Corporate governance is onderdeel van hoe partijen die belang hebben bij 
een organisatie met elkaar omgaan. Volgens Frentrop (2002) en Maas 
(2007) is corporate governance eigenlijk in 1602 ontstaan. In dat jaar werd 
namelijk de eerste beursgenoteerde onderneming ‘de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC)’ opgericht en was daarmee de eerste 
onderneming waarbij een scheiding tussen leiding en eigendom werd 
aangebracht. Cobbenhagen (1927) voorzag knelpunten tussen de 
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stakeholders, die hij indertijd formuleerde als “groepen die binnen de 
onderneming zijn samengebracht [...zoals...] de ondernemer zijn 
vermogensverschaffers en zijn medewerkers.” Freeman (1984) ziet 
‘stakeholders’ als: “(…) any group who can affect or is affected by the 
achievement of an organizations purpose (…)”. 
In Nederland zijn enkele codes voor Corporate Governance ontwikkeld. Zo 
zijn daar codes voor ‘ondernemingen’, voor de ‘publieke sector’43 als ook 
voor ‘goede doelen’. In de volgende twee subparagrafen komen die voor 
‘ondernemingen’ en ‘goede doelen’ kort aan de orde.  
In de subparagrafen daarna wordt beschreven op welke manier kan 
worden gekeken naar de relatie tussen aandeelhouders (de eigenaren) en 
het bestuur van de entiteit (het management). Cullen (2006) onderscheidt 
daarin ten minste twee soorten: theorie die vooral op ‘management’ is 
gericht en theorie die op ‘economische basis’ is georiënteerd. Van ieder 
worden drie voorbeelden besproken.  
2.2.1 Corporate Governance voor ‘ondernemingen’ 
Volgens de European Corporate Governance Institute (ECGI)44 hebben 
meer dan 65 landen een of meer corporate governance codes. In juni 
1997 schrijft de Commissie Peters (officiële naam: “Corporate Governance 
in Nederland, De Veertig Aanbevelingen”) het volgende over corporate 
governance: “een stelsel van omgangsvormen voor bij de vennootschap 
en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden, met name 
bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers, inhoudende een 
aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht.” In december 2003 stelt 
de Commissie Tabaksblat (officiële naam: “De Nederlandse Corporate 
Governance Code”) dat: “governance gaat over besturen en beheersen, 
over verantwoordelijkheden en zeggenschap en over verantwoording en 
toezicht. Integriteit en transparantie spelen hierbij een grote rol.”  
Schwarz en Steins Bisschop (2004) stellen dat de term ‘behoorlijk 
ondernemingsbestuur’ in Nederland vaak wordt gebruikt voor het Engelse 
begrip ‘corporate governance’. In december 2004 wordt de ‘Monitoring 
Commissie Corporate Governance Code’, ook wel de “Commissie Frijns” 
genoemd, geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak: “(...) de actualiteit 
en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code (ook 
wel de Code Tabaksblat genoemd) te bevorderen; en de naleving ervan 
door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.” 
2.2.2 Corporate Governance voor ‘goede doelen’ 
Er zijn ook niet commerciële benaderingen mogelijk bij het begrip 
corporate governance. In juni 2005 is de ‘Code Wijffels’ voor ‘goede 
doelen’ bekend gemaakt (de officiële naam is: “Commissie Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen”)45 en deze code is in vergelijk tot corporate 
governance voor ‘ondernemingen’ waarbij aandeelhouders belangrijk zijn, 
meer gericht op stakeholders. In deze code wordt de rol van de 
accountant toegelicht: “de statutaire directie c.q. het bestuur is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de financiële 
verslaggeving. (...) Het bestuur of indien aanwezig de raad van toezicht 
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benoemt de externe accountant die de controle op de jaarrekening uitvoert 
conform wet- en regelgeving die van toepassing is voor fondsenwervende 
goede doelen organisaties.” 
Doordat in deze code de rol van de accountant expliciet wordt genoemd 
zouden stakeholders c.q. het maatschappelijk verkeer er van uit kunnen 
gaan dat zij door de accountant op passende wijze worden geïnformeerd. 
In de praktijk zal een accountant via een management letter wel het 
bestuur van de entiteit informeren over eventuele tekortkomingen in de 
interne controle, maar het maatschappelijk verkeer niet. Die wordt 
uitsluitend via de tekst van de accountantsverklaring op de hoogte gesteld 
of de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving.  
Er zijn verschillende theoretische modellen hoe partijen met elkaar kunnen 
omgaan. In de volgende subparagrafen zullen er daarvan zes worden 
besproken. 
2.2.3 Stewardship theorie 
De stewardship theorie is een voorbeeld van een op management 
georiënteerde theorie. Davis et al. (1997) stelt: “steward protects and 
maximises shareholders’ wealth through firm performance, because, by so 
doing, the steward’s utility functions are maximised.” EFRAG (2007) stelt 
dat: “stewardship/accountability is linked to agency theory and is a broader 
notion than resource allocation as it focuses on both past performance 
and how the entity is positioned for the future. It should therefore be 
retained as a separate objective of financial reporting to ensure that there 
is appropriate emphasis on company performance as a whole and not just 
on potential future cash flows; and financial statements also show the 
results of the stewardship of management, or the accountability of 
management for the resources entrusted to it. Those users who wish to 
assess the stewardship or accountability of management do so in order 
that they make economic decisions; these decisions may include, for 
example, whether to hold or sell their investment in the enterprise or 
whether to reappoint or replace the management.” 
Deze theorie gaat zoals we dat in het Nederlands zeggen uit van 
‘rentmeesterschap’ van de onderneming. Er wordt een relatie gelegd met 
de principal-agent theory, maar deze laatste richt zich meer op informatie 
uitwisseling tussen betrokken partijen. 
2.2.4 Stakeholders theorie 
De stakeholders theorie is ook een voorbeeld van een op management 
georiënteerde theorie. Sundaram & Inkpen (2004) zeggen erover dat: 
“stakeholder theory attempts to address the question of which groups of 
stakeholders deserve or require management’s attention.” 
2.2.5 Resource dependency theorie 
Ook de resource dependency theorie is een voorbeeld van een 
management georiënteerde theorie. Johnson et al. (1996) stellen dat: 
“resource dependency theorists provide some focus on the appointment of 
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representatives of interdependent organisations as a means for gaining 
access to resources critical to firm success.” 
2.2.6 Transaction cost theorie 
De transaction cost theorie is een voorbeeld waarbij economie een 
belangrijke rolt speelt. Wieland (2005) zegt daarover dat: “the corporate 
governance problem of transaction cost economics is not the protection of 
ownership rights of shareholders, rather the effective and efficient 
accomplishment of transactions by firms in their cultural and political 
environment.” 
2.2.7 Contracting theorie 
Ook de contracting theorie is een voorbeeld waarbij economie belangrijk 
is. Donaldson & Preston (1995) stellen: “firm-as-contract theorists argue 
that participants agree to cooperate with each other within organisations 
(i.e. through contracts), rather than simply deal with each other through 
the market, to minimise the costs of search, coordination, insecurity, etc.”  
2.2.8 Principal-agent theorie 
De principal-agent theorie is een voorbeeld van corporate governance die 
vooral op economische factoren is gebaseerd. De stewardship theorie die 
wel in verband wordt gebracht met de principal-agent theorie gaat meer 
van rentmeesterschap uit, terwijl de principal-agent theorie zich vooral 
richt op informatie uitwisseling tussen partijen.  
Eisenhardt (1989) zegt daarover: “agency theory is directed at the 
ubiquitous agency relationship, in which one party (the principal) delegates 
work to another (the agent), who performs the work and (...) it is difficult or 
expensive for the principle to verify what the agent is actually doing. The 
problem here is that the principal cannot verify that the agent has behaved 
appropriately. (...) The key idea in the principal-agent relationship should 
reflect efficient organisation of information and risk-bearing costs; (...) 
information asymmetry between principal and agent, and (...) information 
as a purchasable commodity. 
Jensen & Meckling (1976) halen Adam Smith (1776) aan: “the directors of 
such (joint-stock) companies, however, being the managers rather of other 
people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they 
should watch over it with the same anxious vigilance with which the 
partners in a private copartnery frequently watch over their own.” Hieruit 
blijkt dat men al ‘enige’ tijd vindt dat er een ‘gezond’ wantrouwen is tussen 
de eigenaren en de managers van een organisatie.  
Jensen & Meckling (1976) benoemen de bijzondere rol van de 
“independent, outside, auditor” als volgt: “(...) accounting reports would be 
provided voluntarily to creditors and stockholders, and why independent 
auditors would be engaged by management to testify to the accuracy and 
correctness of such reports.” Watts (1977) onderzocht de verplichting om 
een jaarrekening op te stellen in de 19de eeuw: “corporations were not 
required by law to provide financial statements to shareholders or to 
bondholders. If supplied, they were not required by law to be audited.” 
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Echter veel deden dat wel en ook hier wordt de bijzondere rol van de 
accountant aangehaald: “it was "not unusual" for the accounts of well 
known corporations to be audited in that period and by the end of the 
period the professional auditor was an accepted part of the scene.” Ook 
Holthausen et al. (1995) geven aan dat de rol van de accountant 
belangrijk is: “accountants have been interested in the role that executive 
compensation contracts play in understanding the accounting procedure 
and accrual decisions of managers.” De reden hiervoor is de mogelijkheid 
dat: “(...) executives manipulate earnings to maximize the present value of 
bonus plan payments.”  
De Europese Federatie van Accountants (FEE, 2007) stelt: “the role of 
audits is generally justified with reference to agency theory. (...) Both 
parties (principals and agents) are primarily interested in maximizing their 
own wealth rather than that of the other party. The principal and agent 
have access to different information (information asymmetry); in particular, 
the agent has more information about the enterprise than the principal and 
therefore the agent is able to profit at the principal’s expense. Since the 
principal does not have direct access to the enterprise, the principal will 
require some kind of monitoring mechanism (...) and appoint an 
independent external auditor acting for and on behalf of the principal.” 
Volgens Jensen & Meckling (1976) en de FEE (2007) en anderen bestaat 
de principal-agent theorie uit drie actoren, namelijk de eigenaren van een 
organisatie, de leiding van deze organisatie en toezichthouders waaronder 
ook accountants worden geschaard.  
Goede doelen organisaties hebben geen ‘eigenaren’, maar donateurs 
en/of leden. Een vraag kan zijn: wie de principaal van het management 
van een goede doelen organisatie is en voor wie controleert de accountant 
de jaarrekening? Bij een internationale hulporganisatie die in een 
verenigingsvorm wordt gedreven kan men als principaal van het 
management en de accountant de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
zien maar een internationale hulporganisatie dat als rechtsvorm een 
Stichting is, maakt de formele afstand tussen de donateurs en deze twee 
agents wel groot.  
Misschien is dit specifieke principal-agent knelpunt in de ‘goede doelen 
wereld’ een voorbeeld van wat wel de verwachtingskloof tussen het 
maatschappelijk verkeer en de accountant wordt genoemd. Hier heeft het 
maatschappelijk verkeer, in casu de donateurs van een stichting, een 
verwachtingskloof met de accountants omdat het voor hen onduidelijk kan 
zijn wie de controlerend accountant benoemt en voor welke actoren de 
accountant zijn werkzaamheden verricht? In de volgende paragraaf wordt 
nader ingegaan op de verwachtingskloof tussen accountants en het 
maatschappelijk verkeer. 
Overigens is het mogelijk dat een ‘goed doel’ ook een verwachtingskloof 
heeft met haar donateurs, zoals de effectiviteit van de gedane uitgaven 
ten behoeve van de doelstelling, echter dit valt buiten de scope van het 
onderzoek. 
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2.3 Verwachtingskloof accountants vs maatschappelijk verkeer 
In Nederland bestaat het officiële beroep van ‘Accountant’ meer dan 
honderd jaar. Volgens ‘De Accountant46’ is in 1895 de voorloper van het 
NIVRA, het Nederlands Instituut van Accountants (NIvA) opgericht. Een 
belangrijke ontwikkeling van het accountantsberoep is volgens 
accountantsonline47 “(...) de scheiding tussen leiding en eigendom van de 
onderneming” geweest. Een situatie die in de vorige paragraaf is 
besproken.  
Doordat de leiding en het eigendom van elkaar is gescheiden is de rol van 
de accountant toegenomen. Van de accountant wordt verwacht dat deze 
een passende relatie onderhoudt met het maatschappelijk verkeer, echter 
volgens Frielink et al. (1999-2005) is dat niet eenvoudig. In paragraaf 
3.3.680 zegt hij: “welk niveau van het accountantscontrolerisico 
aanvaardbaar kan worden geacht hangt ten nauwste samen met de 
verwachtingen die het maatschappelijk verkeer heeft omtrent de mate van 
‘zekerheid’, d.w.z. de mate van betrouwbaarheid van het in de verklaring 
opgenomen accountantsoordeel. (...) Gebruikers zijn van mening (...) dat 
de accountantscontrole moet dienen om te waarborgen dat de 
jaarrekening goede en betrouwbare informatie geeft. Veel gebruikers 
blijken voorts uit een goedkeurende verklaring de conclusie te trekken, dat 
er geen fouten in de jaarrekening zitten. (...) Uit dit onderzoek kan de 
conclusie worden getrokken, dat de verwachtingen die de gebruikers van 
accountantsverklaringen hebben, hoog moeten worden genoemd.” 
Volgens Australian Educational Research48 (2008) is de term ‘expectations 
gap’ voor het eerst in de academische literatuur genoemd door Liggio in 
1974 en werd deze later door Porter in 1993 aangevuld. De ‘expectations 
gap’ heeft volgens hen de volgende componenten: “the requirements gap 
this is the gap between auditors' actual standard of performance and the 
performance required of them by the current standards of society. And the 
feasibility gap is the gap between society's required standard of 
performance and various public expectations (the expected standard of 
performance).” Dus de ‘kloof’ bestaat uit het verschil in wat het 
maatschappelijk verkeer verwacht en wat accountants werkelijk aan 
werkzaamheden verrichten. 
In de NIVRA brochure nummer 9849 wordt aangegeven dat: “accountants 
zijn zich meer bewust geworden van misverstanden die bestaan over de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de accountantscontrole bij 
partijen die hun hulp inroepen om een oordeel te krijgen over de financiële 
situatie van een entiteit. Er zijn echter nog enkele aspecten waarmee een 
accountant tijdens de controle wordt geconfronteerd, maar waarover in de 
verklaring (nog) geen uitspraak worden gedaan. Enkele daarvan staan in 
de belangstelling en zouden in de toekomst tot verdere aanpassingen van 
het verklaringenstelsel kunnen leiden; bijvoorbeeld uitspraken over de 
kwaliteit van (...) de interne beheersing (in het kader van de voort-
schrijdende corporate governance discussie).”  
Hieruit zou men kunnen opmaken dat het NIVRA derden uitnodigt om een 
bijdrage te leveren aan toekomstige aanpassingen van het verklaringen-
stelsel. Er zijn een hoop aanpassingen denkbaar. In onderhavig 
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onderzoek wordt o.a. via een vragenlijst aan respondenten gevraagd wat 
zij vinden van de standaard tekst van de accountantsverklaring en of deze 
zou kunnen variëren onder andere door het inherente risico van corruptie 
daarbij te betrekken evenals of het zinvol is het inherente risico van 
corruptie in de jaarrekening te visualiseren. En zo ja, of dit de 
verwachtingskloof kan verkleinen. 
 
2.4 Internationale hulporganisaties 
Wat zijn de kenmerken van internationale hulporganisaties en laten ze 
zich vergelijken met bedrijven? In de volgende subparagrafen wordt daar 
op ingegaan. 
2.4.1 Kenmerken internationale hulporganisaties 
De pluriformiteit onder internationale hulporganisaties is groot. De 
organisatievorm kan een Vereniging of Stichting zijn, maar ook als een 
tijdelijk particulier initiatief zijn opgezet dat geen juridische structuur kent. 
Een organisatie kan onderdeel zijn van een internationale koepel (de 
fondsenwervende organisatie in Nederland maakt dan onderdeel uit van 
een wereldwijde organisatie) of een onderdeel zijn van de Verenigde 
Naties, dan wel uitsluitend vanuit Nederland werken. Organisaties kunnen 
de projecten uitbesteden aan lokale organisaties (al dan niet werkzaam 
onder dezelfde internationale koepel), maar ook werknemers of 
vrijwilligers vanuit Nederland of een ander land sturen.  
Organisaties kunnen gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld gezondheids-
zorg, onderwijs of hulp aan ouderen of kinderen, dan wel zijn ze 
generalistisch en bieden afhankelijk van de noodzaak allerlei vormen van 
(nood)hulp aan. 
Sommige organisaties werken wereldwijd, maar er zijn ook organisaties 
die zich specifiek richten op een continent, regio, land, streek, stad of 
dorp.  
Er zijn organisaties die zich speciaal richten op noodhulp die vaak 
kortstondig is na bijvoorbeeld een natuurramp zoals de hulp aan de 
slachtoffers van de 2004 Tsunami in Azië. En andere organisaties richten 
zich meer op ontwikkelingshulp, zoals langdurige AIDS projecten of 
verstrekking van microkredieten of hulp aan landbouwers via centrale in- 
en verkoop organisaties. Er zijn ook organisaties die beide vormen van 
hulp aanbieden. Internationale hulporganisaties kunnen zich specialiseren 
in hulp aan hen die getroffen zijn door oorlog, of juist werken daar waar al 
langer vrede is.  
Organisaties kunnen voor het bekostigen van projecten een beroep doen 
op de overheid, bijvoorbeeld de Nederlandse overheid maar ook de 
Europese Unie, maar kunnen ook via eigen fondsenwerving het 
Nederlandse publiek om geld vragen.  
Wat internationale hulporganisaties vaak wel met elkaar gemeen hebben 
is dat ze hun diensten niet aanbieden in Nederland, hoewel daar wel 
uitzonderingen op zijn. Tevens hebben internationale hulporganisaties 
gemeen dat alle afhankelijk zijn van geld dat hun vrijwillig wordt verstrekt 
en zijn daarvoor feitelijk met elkaar in concurrentie (Polman, 2008). 
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Internationale hulporganisaties kunnen in het buitenland met elkaar te 
maken krijgen. Zo zullen er zich mogelijkheden voordoen waarbij in 
projecten met elkaar samengewerkt kan worden, maar het kan ook 
voorkomen dat ze qua (zorg)aanbod, benodigdheid van woonruimte, 
vinden van geschikt personeel met elkaar concurreren. Verder delen ze de 
zorgen die het uitzenden van werknemers en/of vrijwilligers met zich 
meebrengt en kennen ze de omstandigheden van het eventueel in dienst 
hebben van werknemers ter plaatse.  
Tevens kennen de meeste organisaties wel de risico’s van fraude, 
corruptie en (dreiging van) oorlog. Omdat internationale hulporganisaties 
volgens RJ 650 of het CBF niet verplicht zijn deze risico’s te benoemen, 
worden donors hierover niet structureel geïnformeerd. Om ook hieraan 
een bijdrage te leveren wordt het empirisch onderzoek uitgevoerd. 
2.4.2 Internationale hulporganisaties versus het bedrijfsleven 
Is een internationale hulporganisatie te vergelijken met een bedrijf? Beide 
organisatievormen, maken gebruik van kantoorruimte, kopen of huren 
spullen en hebben meestal een organisatievorm waarbij op een 
hiërarchische wijze de uit te voeren taken worden gedelegeerd. Beide 
hanteren reclame uitingen om financiële middelen te vergaren ter dekking 
van de bestedingen. Afhankelijk van de organisatie, kunnen beide vormen 
werken in dezelfde (eerste/tweede/derde wereld) landen.  
Tevens organiseren beide zich in brancheverenigingen. Zo zijn (per 
oktober 2007) 93 internationale hulporganisaties lid van Partos50. “Partos 
is de branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in 
Nederland. (...) De grootste lidorganisatie heeft 331 fte aan betaalde 
krachten in Nederland in dienst. (...) 13 organisaties hebben een ISO 
certificaat. (...) De totale brutoloonsom van de leden is ca. EUR 132 
miljoen. (...) De totale omzet is ca. EUR 1,3 miljard. (...) De gemiddelde 
omzet is ca. EUR 13,9 miljoen.”  
In 2007 hebben alle OESO landen gezamenlijk circa USD 104 miljard aan 
ontwikkelingshulp uitgegeven waarvan circa USD 6,3 miljard bestemd was 
voor ‘humanitarian aid’51. De Nederlandse overheid droeg aan deze USD 
104 miljard circa USD 6,2 miljard bij52. Deze bedragen hebben betrekking 
op wat overheden hebben besteed hier kunnen de donaties van het 
Nederlandse publiek bijgeteld worden en volgens het CBF heeft het 
Nederlandse publiek in 2006 circa EUR 1,1 miljard aan goede doelen 
gegeven53. Het werkelijke bedrag dat het Nederlandse publiek geeft is 
hoger, omdat donaties via religieuze organisaties of donaties aan kleinere 
organisaties niet altijd de statistiek halen54.  
Ter illustratie kan de Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingshulp worden 
vergeleken met enkele begrote 2008 rijksuitgaven. De 2008 jaarbegroting 
van het ministerie van Economische Zaken is circa EUR 2,4 miljard en dat 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit circa EUR 
2,3 miljard.55  
Er zijn bedrijven die in veel landen van de wereld activiteiten ontplooien. 
Echter, er zijn ook internationale hulporganisaties die in meer dan 80 
landen actief zijn en binnen een land misschien wel op 5 plaatsen of meer 
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activiteiten ontplooien56. Misschien zijn de regels van ‘vraag en aanbod’ bij 
internationale hulporganisaties niet commercieel gedreven, maar zoals uit 
voorgaande blijkt is door omvang en wijze van bedrijfsvoering de term 
‘goede doelen industrie’ misschien wel passend. 
Ten aanzien van inherente risico’s (zie hiervoor de paragraaf over het 
accountantscontrolerisicomodel) zoals corruptie, zullen er verschillen zijn 
tussen bedrijven en internationale hulporganisaties. Al was het maar 
omdat de hulporganisaties vaak in gebieden werken die getroffen zijn door 
‘manmade’ of door ‘natural disasters’ terwijl bedrijven vaak werken in 
reeds ontwikkelde c.q. veilige gebieden. Al zijn daarop uitzonderingen; 
internationale bedrijven die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de olie- of 
mijnindustrie in onder andere Nigeria of Congo zullen vergelijkbare risico’s 
in hun bedrijfsvoering tegenkomen als ter plaatse aanwezige 
internationale hulporganisaties. 
2.4.3 Werkomgeving internationale hulporganisaties 
Internationale hulporganisaties verstrekken hulp bij natuurrampen zoals: 
overstromingen of droogte, maar ook bij humanitaire nood veroorzaakt 
door oorlogen. Van de in de vorige paragraaf genoemde USD 104 miljard 
aan ontwikkelingshulp is volgens de OESO circa 5% besteed in Europa, 
circa 41% besteed in Afrika, circa 7% besteed in Amerika (noord, midden 
en zuid), circa 31% besteed in Azië en circa 16% niet nader 
gespecificeerd57. Daarmee is Afrika (Meredith, 2006) de regio waar qua 
inzet van middelen de internationale hulporganisaties de meeste middelen 
besteden en neemt Azië de tweede positie in. 
 
2.5 Accountantscontrolerisicomodel / audit risk (AR) 
Ten aanzien van wederzijdse verantwoordelijkheden melden accountants 
in de accountantsverklaring58 het volgende over de verantwoordelijkheid 
van het bestuur van een entiteit: “het bestuur van de entiteit is 
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening (...), alsmede voor 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant 
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat (...).”  
Als onderdeel van het empirisch onderzoek is het accountantscontrole-
risicomodel toegepast. Frielink (1999-2005) schrijft in paragraaf 
3.3.630/631 er het volgende over: “het accountantscontrolerisico (audit 
risk) bestaat uit de volgende twee componenten. Het risico dat in de ter 
controle aangeboden jaarrekening onvolkomenheden van voldoende 
belang aanwezig zijn en het risico dat de accountant die 
onvolkomenheden door de controle werkzaamheden niet ontdekt: het 
ontdekkingingsrisico (detectie risico = DR).  
In het risico dat de ter controle aangeboden jaarrekening onvolkomen-
heden bevat kunnen eveneens twee componenten worden 
onderscheiden. Het risico dat onvolkomenheden van voldoende belang 
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kunnen ontstaan, afgezien van de betekenis van het stelsel van interne 
beheersing: inherent risico (inherent risico = IR) en het risico dat die 
onvolkomenheden, indien zij zich hebben voorgedaan, door het stelsel 
van interne beheersing niet tijdig worden voorkomen, dan wel ontdekt en 
gecorrigeerd: beheersingsrisico (interne controle risico = ICR).”   
Volgens Cushing en Loebbecke (1983) zijn er beperkingen in het audit risk 
model. “These limitations include the aggregation problem, the lack of 
independence between variables, the ex post nature of audit risk, and the 
fact that the model focuses on only one decision - the audit approach.” 
2.5.1 Wat is een risico? 
Een risico59 kan als volgt worden omschreven: “risico = kans x gevolg. Per 
bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt 
vervolgens berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen 
treden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet.” 
2.5.2 Componenten van het audit risk model 
Het accountantscontrolerisicomodel wordt door Frielink (1999-2005) in 
paragraaf 8.1.154 als volgt weergegeven: “AR = IR x ICR x DR.” In de 
volgende drie subparagrafen worden de componenten detectie risico, 
interne controle risico en inherent risico besproken. 
2.5.3 Detectie risico / DR  
Volgens Frielink (1999-2005) paragraaf 3.3.630/631 is detectie risico (DR): 
“het risico dat in de ter controle aangeboden jaarrekening onvolkomen-
heden van voldoende belang aanwezig zijn en het risico dat de accountant 
die onvolkomenheden door de controle werkzaamheden niet ontdekt (...)” 
2.5.4 Interne controle risico / ICR (COSO) 
Het begrip interne beheersing en de samenstelling van de (deel) 
componenten komen ook voor in het COSO framework60 dat volgens 
Frielink (1999-2005) paragraaf 4.2.109 een internal control framework is. 
In paragraaf 4.2.104 wordt interne beheersing en het internal control 
framework als volgt omschreven. “Interne beheersing is een continu 
proces dat is ontworpen om een redelijke, zij het niet absolute zekerheid 
te bieden met betrekking tot (a) de effectiviteit en efficiëntie van de 
bedrijfsactiviteiten, (b) de betrouwbaarheid van de financiële verslag-
legging en (c) de naleving van de van toepassing zijnde wettelijke en 
andere regels.” 
2.5.5 Inherent risico / IR  
Ook het inherente risico (IR) is een component van het accountants-
controlerisico. In de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)61 wordt 
daarover in sectie ‘3410N Assurance-opdrachten’ het volgende 
opgemerkt: “artikel T33, de inschatting van het inherente risico wordt 
onder meer beïnvloed door de volgende factoren: de omvang en de 
complexiteit van de verslaggevende entiteit, (...) het bestaan van 
meerdere vestigingen of vestigingen in verschillende landen of in 
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gebieden met verschillende culturen (...).” In de ‘oude’ NIVRA Bundel 1: 
Richtlijnen voor de Accountantscontrole sectie 400 Risicoanalyse en 
interne beheersing62 wordt melding gemaakt van: “de gevoeligheid van 
activa voor verlies of verduistering zoals activa die erg gewild en 
eenvoudig te verplaatsen zijn, bijvoorbeeld kasgeld.” 
Het inherente risico van corruptie wordt niet specifiek in de literatuur 
genoemd. In algemene termen wordt inherent risico als volgt omschreven. 
Allen (2006) omschrijft inherent risk als: “the potential for material 
misstatement in an account before considering the client's internal 
controls.” Abrema (2008)63 vermeldt een gelijksoortige omschrijving: 
“inherent risk is the risk of a material misstatement in the unaudited 
information assuming the absence of internal control procedures.” Helliar 
et al. (1996) omschrijft het als volgt: the susceptibility of an account 
balance or class of transactions to material misstatement.” 
Internationale hulporganisaties zijn naar hun aard bijzonder,omdat, zoals 
hierboven al cursief aangegeven, hebben ze “vestigingen in verschillende 
landen of in gebieden met verschillende culturen” en hun activiteiten 
geografisch verspreid worden uitgevoerd in niet alledaagse gebieden. Hun 
‘activa’ zoals voedsel, medicijnen, bouwmaterialen, voertuigen, geld en 
andere schaarse zaken zijn gewild en daardoor gevoelig voor verlies of 
verduistering.  
Om dit risico van onder andere fraude en corruptie dat in het jaarverslag 
(jaarrekening) is opgesloten te visualiseren is in hoofdstuk drie een model 
beschreven.  
2.5.6 Accountantscontrolerisicomodel versus corruptie 
In bovenstaande subparagrafen zijn de elementen van het accountants-
controlerisicomodel toegelicht. Is er een invloed ten aanzien van corruptie 
op dit model? 
Lyon en Maher (2005) vergeleken de hoogte van de audit fees die 
organisaties betaalden aan haar accountant voor het controleren van de 
jaarrekening (jaarrekeningen uit de periode begin jaren negentienhonderd 
zeventig) met informatie uit de 1975 Economic Freedom of the World 
ratings, om de volgende hypothese te toetsen: “auditors charge higher 
fees to clients who pay bribes to foreign governments officials than to 
clients who do not pay bribes to foreign government officials.” Men 
gebruikte deze ‘oude’ data, omdat in 1977 de Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) van kracht geworden was en bedrijven daarna niet meer 
openlijk in jaarrekeningen een post kosten voor smeergeld of corruptie 
opnamen. De FCPA werd van kracht naar aanleiding van het Watergate 
schandaal waarbij ook andere zaken naar voren kwamen. Zoals de 
omkopingen gedaan door vliegtuigbouwer Lockheed (een zaak welke 
indertijd voor beroering zorgde tot in het Nederlandse Koningshuis). Lyon 
en Maher stellen dat bedrijven die aan corruptie deden ook hogere audit 
fees betaalden en wel omdat bedrijven waarbij zulke evenementen 
optraden door de accountant ook op andere audit onderdelen als een 
groter risico werden gezien, waardoor deze meer audit mankracht 
moesten inzetten. 
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Dit heeft misschien te maken met de cultuur binnen bedrijven. Glover en 
Aono (1995) deden onderzoek naar accountantkantoren die een 
schadevergoeding moesten betalen aan eisers uit het maatschappelijk 
verkeer omdat men tijdens een audit van de jaarrekening van de klant 
fraude gevallen over het hoofd zagen. In de periode 1990-1993 hebben de 
toen 6 grote accountantskantoren circa USD 1 miljard aan compensatie 
betaald. Glover en Aono veronderstelen dat het accountantscontrolerisico-
model blijkbaar niet altijd voldoet en dat accountants meer rekening 
zouden moeten houden met de “corporate culture” van een organisatie, 
namelijk, in welke mate zijn werknemers (en de leiding) bereid eerlijk te 
handelen? 
Volgens Colbert en Alderman (1995) kunnen interne auditors kiezen uit 
tenminste twee audit methoden. De “procedures-driven approach” en de 
“risk-driven approach.” Over de procedures-driven approach zeggen ze: 
“the internal auditor selects the audit procedures to be performed, 
determines the extent of testing, and decides when the procedures are 
applied. The nature, timing, and extent of testing is decided without full 
consideration of risks which may be present. Over de risk-driven approach 
zeggen ze: “[this] involves assessing, during the planning stages, the 
various risks in each audit area. The specific audit procedures are 
established only after consideration of the risks. Because (...) the internal 
auditor’s focus is on (...) risks, it is generally more effective (i.e. better at 
locating misstatements) and efficient (i.e. focused on areas with relatively 
more risk) than the procedures-driven approach.” Bij hun uitleg over het 
accountantscontrolerisicomodel leggen ze de nadruk op het element 
‘inherent risico’ waarbij ze circa 40 “pervasive inherent risk” factoren 
identificeren waaronder die van compliance met de FCPA. Tevens 
benoemen ze circa 40 “specific inherent risk” factoren waaronder die van 
de “opportunity for fraud.” Ze concluderen dat het voor de interne auditor 
eenvoudiger is om procedures te controleren, maar dat het beter is om 
specifiek naar de (bedrijfs)risico’s van de onderneming te kijken. 
Allegrini en D’Onza (2003) deden onderzoek naar de top 100 Italiaanse 
bedrijven. Een van hun bevindingen is dat de bedrijven die aan het 
onderzoek deelnamen het beeld bevestigen dat bedrijven vooral aan 
“control-based internal audit” werk doen en niet aan “risk-based internal 
audit” werk. Deze bevinding is overeenkomstig met dat van Colbert en 
Alderman (1995). Daarnaast zeggen Allegrini en D’Onza (2003) dat “soft 
variables” zoals het commitment van het top management, de cultuur en 
de integriteit van medewerkers moeten worden gezien als kritische 
succesfactoren bij het uitvoeren van risico assessment projecten. 
 
Ondanks dat er niet veel onderzoek naar is gedaan, leggen verschillende 
auteurs een verband tussen interne en externe audits met corruptie, 
alsmede stellen ze dat culturele invloeden en de integriteit van handelen 
kritische succesfactoren zijn in deze. 
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2.6 Samenvatting/antwoord op deelvraag 1 en 2a + b 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de in hoofdstuk 1 
geformuleerde deelvragen 1 en 2. 
 
Deelvraag 1: 
[b] Wat is jaarverslaglegging en hoe wordt deze uitgevoerd? 
 
Antwoord op deelvraag 1 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden in Nederland opgesteld 
conform wettelijke regels die zijn vastgelegd in Boek 2 titel 9 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW)64. Conform artikel 392 lid 1: “de jaarrekening 
geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan 
worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor 
zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en 
de liquiditeit van de rechtspersoon (...).”  
Verder zijn er, afhankelijk van type industrie in Nederland, aanvullende 
verslagleggingregels zoals die verwoord zijn in de richtlijnen van de Raad 
voor de Jaarverslaglegging65 zoals richtlijn RJ 650 voor Fondsenwervende 
instellingen (‘goede doelen’). Is een organisatie wettelijke verplicht een 
jaarrekening te laten controleren dan zal dit volgens BW2 titel 9, artikel 
39366 moeten plaatsvinden door een accountantsorganisatie. 
 
Deelvraag 2: 
[b] Wat zijn internationale hulporganisaties en hoe gaan zij (en de 
controlerende accountants) om met inherente risico’s in de jaarverslag-
legging? 
 
Deze vraag kan worden gesplitst in drie elementen welke hieronder zullen 
worden behandeld. 
 
Antwoord op deel vraag 2a: wat zijn internationale hulporganisaties? 
Er is grote pluriformiteit onder internationale hulporganisaties. De 
organisatievorm kan bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting zijn. Men 
kan werken op één locatie en anderen werken wel op honderden plekken 
tegelijkertijd.  
Organisaties kunnen gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld gezondheids-
zorg, onderwijs of hulp aan ouderen of kinderen, danwel zijn zijn 
generalistisch en bieden afhankelijk van de noodzaak alle soorten nood- 
of ontwikkelingshulp aan.  
Naast de verscheidenheid hebben internationale hulporganisaties ook 
overeenkomsten. Alle zijn afhankelijk van geld dat hun vrijwillig wordt 
gegeven en zijn daarmee in concurrentie met elkaar. Tevens zullen 
fraude, corruptie en oorlog of dreiging van oorlog voor de meeste 
organisaties bekende fenomenen zijn. Internationale hulporganisaties 
verenigen zich net als bedrijven in een brancheorganisatie en doen onder 
andere aan ISO certificeringen.  
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Antwoord op deelvraag 2b: wat zijn controlerende accountants? 
Om een behoorlijk ondernemingsbestuur (corporate governance) te 
waarborgen werken accountants voor het maatschappelijk verkeer 
(shareholders/stakeholders/principals) en controleren de jaarrekening die 
door het management (agents, bestuur) van een entiteit is opgesteld. Het 
is voor het maatschappelijk verkeer niet eenvoudig te begrijpen wat de rol 
van accountants is en daarom wordt algemeen wel aangenomen dat er 
een verwachtingskloof (expectations gap) is tussen de accountant en het 
maatschappelijk verkeer omtrent de betekenis van de werkzaamheden die 
door accountants worden uitgevoerd, onder andere de mate van 
zekerheid en betrouwbaarheid van het in de accountantsverklaring 
opgenomen accountantsoordeel. 
De wet toezicht accountantsorganisaties (WTA) regelt welke accountants-
organisatie wettelijke controles mogen uitvoeren en deze wet wordt 
uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)67. 
 
Het antwoord op deelvraag 2c: ”hoe gaan zij (internationale hulp-
organisaties en controlerende accountants) om met inherente risico’s in de 
jaarverslaglegging?” is beantwoord in hoofdstuk drie.  
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3 Methodologie 
 
In aansluiting op hoofdstuk twee waarin theorieën aan de orde komen 
over jaarverslaglegging, het accountantscontrolerisicomodel en corporate 
governance modellen waarin de relatie tussen eigenaren en de leiding van 
een entiteit is besproken middels op ‘management’ of op ‘economie’ 
gerichte modellen (Cullen, 2006) zoals de principal-agent theorie, worden 
in dit hoofdstuk voorbeelden gegeven over hoe een inherent risico in een 
jaarverslag of jaarrekening kan worden gevisualiseerd en waarom 
daarvoor een neutrale maatstaf nodig is.  
Als voorbeeld wordt het inherente risico van corruptie gebruikt. Daarna 
wordt de opzet van een empirisch onderzoek besproken. Met een 
vragenlijst wordt respondenten gevraagd vragen te beantwoorden over 
onder meer de tekst van de accountantsverklaring evenals een model dat 
het inherent risico van corruptie visualiseert. De resultaten van dit 
empirisch onderzoek worden in hoofdstuk vier besproken. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met het beantwoorden van enkele in hoofdstuk 1 
geformuleerde deelvragen: 2c, 3, 4, 5 en 6. 
 
3.1 Visualiseren van inherente risico’s 
Accountants melden in de door hen opgestelde accountantsverklaring 
niets over inherente risico’s (IR), echter over het interne beheersysteem 
(interne controle risico, ICR) wordt wel wat vermeld, namelijk dat dit valt 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Inherente 
risico’s zijn risico’s die door haar aard niet of moeilijk te beïnvloeden zijn 
zoals risico’s die buiten de organisatie ontstaan en daarmee inherent aan 
de bedrijfsvoering zijn. (Internationale hulp)organisaties kunnen er vrijwillig 
voor kiezen om risico’s van onder andere corruptie en/of fraude in haar 
jaarverslag te melden, maar hoeven dat niet te doen. 
Misschien hebben accountants en het bestuur van een internationale 
hulporganisatie beide belang bij het visualiseren van inherente risico’s in 
het jaarverslag. Accountants kunnen hierdoor eventueel de verwachtings-
kloof met het maatschappelijk verkeer verkleinen en internationale 
hulporganisaties kunnen haar donateurs uitvoeriger informeren wat zoal 
operationele knelpunten c.q. inherente risico’s binnen haar bedrijfsvoering 
als internationaal werkende hulporganisatie zijn.  
Op zichzelf genomen wordt dit als relevant gezien, want in de criteria van 
de Transparantprijs68, een prijs die wordt uitgereikt aan het meest 
transparante jaarverslag van een goede doelen organisatie, zijn voor het 
‘risico’ onderdeel twee vragen opgenomen: vraag “1e, wordt inzicht 
gegeven in de (externe en interne) omstandigheden die het bereiken van 
de doelstellingen in de weg kunnen staan? (denk bijvoorbeeld aan: risico 
dat projectpartner ontvangen middelen verkeerd besteedt, waardoor de 
doelstellingen niet wordt gehaald, risico op reputatieschade, inkomsten die 
achterblijven bij verwachting waardoor de bestedingsruimte beperkt 
wordt).” En vraag 2.1c, “wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de 
instelling waarborgt dat de middelen effectief en efficiënt besteed worden 
(bijvoorbeeld een beschrijving van de controle op bestedingen, een 
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projectgoedkeuringsprocedure of eventueel projectmonitoring en 
evaluaties, tussentijdse managementinformatie etc.)?” 
 
3.2 Wat is corruptie? 
Wat is corruptie en wat zijn de omstandigheden waarin het plaatsvindt? Er 
zijn een behoorlijk aantal definities van corruptie in omloop. Hierna worden 
er een paar aangehaald.  
Volgens de OECD (2007) is dit: “abuse of public or private office for 
personal gain”. Volgens de Wereldbank69 president Zoellick: “(...) it is a 
cancer that steals from the poor, eats away at governance and moral fiber, 
and destroys trust.(...) corruption is defined as the misuse of entrusted 
power for private gain and encompasses a variety of issues, including 
bribery, conflicts of interest, extortion, embezzlement and fraud.” 
Transparency International (TI)70 omschrijft corruptie als volgt: “corruption 
is the abuse of entrusted power for private gain. It hurts everyone whose 
life, livelihood or happiness depends on the integrity of people in a position 
of authority.” De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2008) 
plaatst de woorden ‘bribery’ en ‘corruption’ op een lijn: “generally, bribery 
and corruption are off-book frauds that occur in the form of kickback, gifts, 
or gratuities to government employees from contractors or to private 
business employees from vendors. At its heart, a bribe is a business 
transaction, albeit an illegal or unethical one.” 
Is er een verschil tussen ‘corruptie’ en ‘fraude’? Volgens Wolters en De 
Graaf (2005) in het: “(...) gangbare spraakgebruik is er een verschil tussen 
corruptie en fraude ofwel financiële verduistering. Bij corruptie zijn drie 
partijen betrokken, de toezichthouder, de corrupte uitvoerder en de cliënt. 
Bij fraude is sprake van twee partijen. De overheidsinstantie of de 
particuliere werkgever die benadeeld wordt, en een oplichter die geld 
achterover drukt door valsheid in geschrifte te plegen. (...) Echter veel 
fraude zaken bestaan uit meerdere partijen en kunnen dus ook corruptie 
zaken worden genoemd. Het is dus weinig zinvol om corruptie alleen te 
gebruiken voor de overheidssector.”  
Kimbro (2002) gebruikt de Corruption Perception Index van Transparency 
International in haar wetenschappelijk onderzoek naar een relatie tussen 
de economie (GDP) van een land en de mate van corruptie. Als onderdeel 
van een mogelijk oplossing vraagt ze aandacht voor de rol van 
accounting: “(...) in particular, the results underline the importance of 
accounting by providing significant evidence to suggest that better and 
more transparent financial statements are associated with less corruption. 
Poor information leads to greater uncertainty and to an exacerbation of the 
principal-agent problem, which leads not only to an increase in corruption 
but also to adverse selection and suboptimal allocation.”  
Tavares (2003) ziet een positieve relatie tussen internationale hulp en het 
terugdringen van corruptie: “why might aid decrease corruption? One can 
advance several posibilities. First, foreign aid may be associated with rules 
and conditions that limit the discretion of the recipients country’s officials, 
thus decreasing corruption – a conditionality effect. Second, if foreign aid 
alleviates public revenue shortages and facilitates increased salaries for 
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public employees it may diminish the supply of corruption by public 
officials – a liquidity effect.” Svensson (2000) ziet een relatie tussen het 
niveau van corruptie en de mate van concurrentie tussen groepen 
mensen: “(...) higher corruption in countries more likely to suffer from 
competing social groups.” Platteau en Gaspart (2003) zien het patronage 
systeem als belangrijke oorzaak: (...) abuses of power are tolerated so 
long as the patron is able to meet the demands made by his clients who 
are concerned above all with ensuring their daily livelihood.”  
Everett et al. (2007) zien ook een belangrijk taak voor de accountant: “(...) 
the auditor and audit work are significant elements in reducing fraud and 
corruption. (...) Even with proper powers it is difficult for auditors to free 
themselves of the cultural and social context in which they operate. (...) 
Thus if accountants are serious about becoming an ‘improver’ in this field, 
they need to perform a different type of accountability, one less focussed 
on harmonizing accounting information, and more focused on improving 
the quality and type of information demanded by corruption’s victims.”  
Shivji (2007) vraagt aandacht voor de ontwikkelingshistorie van Afrikaanse 
ontwikkelingslanden voordat men een oordeel heeft over deze landen: “by 
1885, when European kings, princes and presidents sat in Berlin to slice 
up the African continent with their geometrical instruments, the African 
people had already been devastated by the ravages of the West Atlantic 
slave trade. (...) the most important feature of colonialism was the division 
of the continent into countries and states cutting across ‘natural’ 
geographic, cultural ethnic and economic ties. (...) Boundaries were 
artificially drawn, with rulers literally reflecting the balance of strength and 
power among the imperial states.”  
Everett et al. (2006) halen aan dat waar een ‘ontvanger’ is er ook een 
‘gever’ moet zijn: “yet upon close inspection one finds that the problem of 
corruption is not at all clear. (...) On the supply-side, one might also 
consider the role that foreign parties play in ‘the misuse of public office for 
private gain’. (...) These corporations take advantage of very undisciplined, 
decadent and corruptly ruling people that are willing, with little or no 
encouragement, to subvert rules or regulations.’’ 
 
De volgende twee landkaarten tonen het geografisch verband aan tussen 
waar volgens het Rode Kruis in 2007 natuurrampen plaatsvonden en waar 
volgens Transparency International corruptie voorkomt. De landkaart van 
het Rode Kruis toont een top 50 van de in 2007 door natuurrampen71 
zwaarst getroffen gebieden. De 405 natuurrampen die in 2007 de wereld 
troffen hebben voor circa Euro 41,5 miljard schade aangericht. Circa 1 op 
de 31 wereldburgers was slachtoffer van een natuurramp, dat zijn 201 
miljoen mensen. De kaart van Transparency International72 toont hoe 
donkerder een land is ingekleurd, des te meer TI verwacht dat er corruptie 
voorkomt. 
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Opmerking: er wordt een correlatie tussen de fenomenen ‘hulp’ en 
‘corruptie’ verondersteld. Het is niet aannemelijk dat de mate van corruptie 
een natuurramp veroorzaakt! Andersom eventueel wel. De reden voor de 
noodzaak van buitenlandse (nood)hulp kan worden veroorzaakt door de 
aanwezigheid van corruptie omdat het getroffen land of gebied blijkbaar 
niet in staat is op passende wijze zelf hulp aan slachtoffers te bieden. 
 
3.3 Inherent risico van corruptie 
Wat is nu het risico om betrokken te raken bij corruptie? In 2007 deed 
PWC73 onderzoek onder bedrijven/experts: “among survey respondents, 
63% indicate that they have experienced some form of actual or attempted 
corruption. Almost 45% of respondents say they have not entered a 
specific market or pursued a particular opportunity because of corruption 
risks.”  
Djankov (2006) zegt in een interview74 (2008): “’ontwikkelingshulp is een 
vloek voor arme landen’, (...) we wisten al dat de miljarden hulp die rijke 
landen de afgelopen decennia hebben verstrekt, niet of nauwelijks hebben 
bijgedragen aan de verhoging van de economische groei in die landen. 
(...) De oorzaak: ontwikkelingshulp leidt tot corruptie in overheidskringen. 
(...) Valt iets aan de verspilling te doen? ‘Meer controle. Hoe groter de 
kans dat de externe accountants naar de dorpen gestuurd worden om te 
verifiëren of het hulpgeld wel goed is besteed, hoe minder geld op lokaal 
niveau verloren gaat door corruptie.”  
Ook Werlin (2005) is niet optimistisch: “(...) poor countries suffer not so 
much from insufficient aid as from the poor quality of their governance. (...) 
According to a recent study [Worldbank report 2004] of 30 subsaharan 
countries, those countries’ ruling elites had private overseas assets 
equivalent to 145 percent of the public debts that their countries owed, and 
about 80 percent on every dollar borrowed flowed back to the West as 
capital flight. (...) Guest counters proposals for a “Marshall Plan for Africa” 
by noting that Africa already received aid equivalent to six Marshall Plans. 
Chong en Gradstein (2008) merken op: “it is worth emphasizing that aid 
generosity is found to be mainly affected by own government’s efficiency 
and less by the recipient one.”  
Het bedrag dat jaarlijks in ‘bribes’ omgaat wordt door de Wereldbank75 
geschat op: “more than $1 trillion dollars (US$1,000 billion) is paid in 
bribes each year (...) this US$1 trillion figure is an estimate of actual bribes 
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paid worldwide in both rich and developing countries. It is important to 
emphasize that this is not simply a developing country problem (...).”  
Klitgaard et al. (2006) hebben een simpel model ontwikkeld dat de 
‘waarde’ van corruptie visualiseert: “c = m + d – a, corruption equals 
monopoly power (dependency on a few providors/ vendors) plus a lot of 
discretion (power) without any accountability (responsibility). A strategy 
against corruption, therefore should not begin or end with fulmination 
about ethics or the need for a new set of attituteds. Instead, it should cold-
bloodedly look for ways to reduce monopoly power, limit and clarify 
discretion, and increase transparency. (...) People tend to engage in 
corruption when the risks are low, the penalties mild, and the rewards 
great.”  
Met bovenstaande is wel duidelijk dat corruptie als fenomeen bestaat en 
als knelpunt wordt ervaren. 
 
3.4 Neutrale maatstaf 
Het is aannemelijk dat de betrokken partijen, in casu de accountant en 
haar klant, voor een model dat een inherent risico visualiseert een 
maatstaf (of meeteenheid) willen gebruiken die buiten hun invloedsfeer ligt 
zodat de accountant zijn onafhankelijke positie handhaaft. Tevens zal de 
maatstaf eenduidig moeten zijn zodat deze door iedereen op dezelfde 
wijze kan worden toegepast en daarmee ook kan worden gecontroleerd. 
Voor het empirisch onderzoek zal als ‘maatstaf’ gebruik worden gemaakt 
van de Corruptie Perceptie Index van Transparency International (TICPI). 
Dit is een index die jaarlijks door wetenschappers van de universiteit van 
Passau te Duitsland samen met Transparency International wordt 
samengesteld. De TICPI is een ‘composite index’ waarin data van dertien 
surveys zijn verwerkt waarvan elf van onafhankelijke instituten. Deze 
dertien bronnen maken alle gebruik van dezelfde definitie van corruptie 
zoals: “the misuse of public power for private benefit, bribing of public 
officials, kickbacks in public procurement, or embezzlement of public 
funds.” Verder maken zeven instituten gebruik van ‘non-residents’ die een 
land beoordelen en vier instituten werken met ‘residents’ en ‘resident-
expatriates’ die in het betreffende land wonen en/of werken (Lambsdorff, 
2007 & 2008). 
 
Transparency International zelf vindt de CPI niet perfect76: “while the 
Scandinavian countries come out on top, most of sub-Saharan Africa 
ranks at the bottom. It would not only be wrong to conclude, however, that 
- according to the CPI 2007 - Somalia and Myanmar are the most corrupt 
countries in the world; it would also be counterproductive. (...) Rather, it is 
a tool to raise public awareness of the problem and promote better 
governance.”  
Van Hulten (2007), een van TI’s medeoprichters stelt: “methodologically, 
the Corruption Perceptions Index (CPI) is not rigorous enough in its 
scientific research, which is a pity, as it was over the past ten years an 
excellent public relations tool that wakened the world over this scourge of 
our society (...).” 
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Galtung (2005) stelt dat de CPI op ten minste de volgende zeven 
onderdelen gebreken vertoont: “only punishing the takers, not the givers or 
abetters; irregular and uncontrolled country coverage; biased sample: 
more than 90% of the world is missing; imprecise and sometimes ignorant 
sources; far too narrow and imprecise a definition of corruption; does not 
measure trends: cannot reward genuine reformers!; guilty by association - 
aid conditionality.”  
Ook Everett et al. (2007) hebben commentaar: the “index is based on 
perceptions, not actual level of corruption; it is unsure what any year-to-
year changes in the ranking actually represent; measurement precision is 
worse in poor countries, and the scale implies that a country halfway down 
the list has half as much corruption as one at the bottom, which may be 
not at all the case and close to 0 is an untrustworthy world, while close to 
10 is trustworthy.”  
TI (Lambsdorff, 2008) geeft aan dat: “non-parametric statistics are used 
for standardizing the data and for determining the precision of the scores.” 
Non-parametric methoden worden gebruikt om populaties te bestuderen 
die uitgaan van een ‘ranked order’ en dat is wat de TICPI is en wel met 
scores tussen de 0 en 10. Hierboven is weergegeven dat Everett et al. 
(2007) als opmerking maken: “measurement precision is worse in poor 
countries, and the scale implies that a country halfway down the list has 
half as much corruption as one at the bottom, which may be not at all the 
case (...).” De TICPI maakt gebruik van een lineaire schaal waarop een 
verandering van bijvoorbeeld een score van 4,8 naar 5,8 gelijk is aan een 
verandering van 5,8 naar 6,8, echter de procentuele verschillen geven een 
ander beeld. Namelijk, van 4,8 naar 5,8 is een verandering van circa 
20,8%, terwijl een wijziging van 5,8 naar 6,8 een verandering is van circa 
17,2%. Hoewel niet geheel binnen de bereik van het onderzoek, kan 
worden opgemerkt dat een logaritmische benadering waarbij wel rekening 
wordt gehouden met procentuele verschillen misschien op dit punt een 
zuiverder beeld geeft.  
 
Een alternatief voor de TICPI zou het ook door het Nederlandse ministerie 
van ontwikkelingssamenwerking gebruikte ‘Worldwide Governance 
Indicators (WGI)77 kunnen zijn. Volgens het ministerie is het nadeel van de 
WGI dat: “(...) de indicatoren grotendeels gebaseerd zijn op percepties 
van deskundigen en de lokale bevolking, niet op feitelijke ontwikkelingen, 
en dat ze slechts gevoelig zijn voor grote veranderingen op de zes 
onderscheiden dimensies.” Deze zes dimensies van governance zijn: 
“voice and accountability, political stability and absence of violence, 
government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of 
corruption.”  
Omdat de WGI deze zes dimensies apart toont en de TICPI dertien 
‘sources’78 heeft verwerkt tot 1 index, en ook de WGI niet perfect is, is er 
in dit onderzoek voor gekozen om de TICPI als ‘onafhankelijke’ maatstaf 
te gebruiken omdat deze door het hebben van 1 getal per land hier 
eenvoudiger als voorbeeld is te hanteren. 
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3.5 Visualiseren van het inherente risico van corruptie 
Volgens een onderzoek van PWC (2008)79 willen respondenten dat 
accountants iets melden over corruptie: “having a public report by an 
independent auditor stating that an anti-corruption programme is in place 
and operating effectively is considered valuable or very valuable to 
external stakeholders by 76% of respondents.” De vraag waarom corruptie 
moet worden gevisualiseerd kan ook vanuit andere invalshoeken worden 
bekeken. Door het publiek het inherente risico van corruptie te tonen 
kunnen verschillende zaken misschien worden bewerkstelligd.  
De verwachtingskloof tussen het maatschappelijk verkeer en accountants 
kan eventueel worden verkleind door te tonen waarom jaarrekeningen en 
accountantsverklaringen geen volledige zekerheid kunnen geven.  
Verder zijn er landen die over voldoende extractie resources, zoals olie, 
gas en mijnbouw, beschikken en uit de opbrengsten daarvan feitelijk heel 
goed haar eigen onderdanen in nood zou kunnen bijstaan, maar er voor 
kiezen dat niet op passende wijze te doen. Het IMF80 zegt daarover: “(...) 
there is an association between resource richels and poor economic 
performance”. Dit wordt ook wel de “paradox of plenty” of de “resource 
curse” genoemd. Door in het jaarverslag aandacht aan het fenomeen 
corruptie te besteden kan misschien een bijdrage worden geleverd aan 
‘een betere wereld’ doordat transparantie als katalysator kan werken voor 
verbeteringen.  
In de volgende paragrafen wordt een idee uitgewerkt hoe in het 
jaarverslag dan wel de jaarrekening en toelichting daarop, het inherente 
risico van corruptie eventueel zou kunnen worden gevisualiseerd. Er is 
gekozen voor het ontwerpen van een figuur, omdat wordt aangenomen 
dat dit aansprekender is dan tekst. 
De volgende voorbeelden zijn zo gekozen dat het model gebruikt kan 
worden bij verschillende soorten van organisaties, zoals: Artsen Zonder 
Grenzen (AZG) op basis van ‘uitgaven’; een fictief Nederlands controle-
plichtig MKB-onderneming die terwille voor het vergelijk met AZG exact 
hetzelfde kostenniveau heeft; het Nederlandse beursfonds Unit 4 Agresso 
op basis van ‘omzet’ en Shell op basis van ‘productie’ crude oil barrel per 
dag. Er is gekozen om een voorbeeld te geven van ‘uitgaven’, ‘omzet’ en 
‘productie’ om te tonen dat met verschillende maatstaven zo’n figuur kan 
worden gemaakt. 
3.5.1 Voorbeeld model MKB  
Dit is een voorbeeld van een fictief Nederlands controleplichtig MKB-
onderneming die hetzelfde uitgaven niveau heeft als AZG en waarbij het 
inherente risico van corruptie wordt gebaseerd op uitgaven/kosten zoals 
deze vermeld zou kunnen zijn in haar fictieve jaarrekening. 
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In de 2006 Corruption Perception Index deelde Nederland met Australië 
de 9de plaats, beide met een score van 8,7. In dit voorbeeld werkt het MKB 
bedrijf uitsluitend in Nederland en wordt daarom de kleur in de cirkel 
getoond die past bij de CPI schaal waarin Nederland valt, zijnde 8,0 – 8,9. 
Het bedrag van circa Euro 100 miljoen is gelijk aan het werkelijk door 
Artsen Zonder Grenzen in 2006 besteed bedrag, zie hiervoor het volgende 
voorbeeld. 
3.5.2 Voorbeeld model AZG  
In het jaarverslag van een internationale hulporganisatie kan het inherente 
risico van corruptie als volgt worden gevisualiseerd. Volgens de 2006 
jaarrekening van Artsen zonder grenzen (AZG)81 is een bedrag van circa 
Euro 100 miljoen in meer dan 35 landen besteed, zie hiervoor het 
volgende overzicht.  
 
9,0 - 10,0
8,0 - 8,9
7,0 - 7,9
6,0 - 6,9
5,0 - 5,9
4,0 - 4,9
3,0 - 3,9 6.916
2,0 - 2,9 79.318
1,0 - 1,9 13.888
no data 0
Totaal besteed € 100.122
CPI Score Bedrag in 
x 1.000 €
6.91613.888
79.318
 
 
In vergelijking tot het MKB bedrijf is de kleur van de cirkel bij AZG duidelijk 
donkerder en wel omdat AZG uitgaven heeft in landen die door 
Transparency International worden aangemerkt als landen waarin meer 
corruptie voorkomt dan in Nederland. In de volgende tabel zijn de AZG 
bestedingen per land en CPI score weergegeven welke als basis dient 
voor het inkleuren van de cirkel. Hoe donkerder de cirkel hoe groter het 
effect van het inherente risico van corruptie op de jaarrekening. 
 
In de volgende twee subparagrafen volgen nog twee voorbeelden, nu in 
plaats van op basis van ‘uitgaven’, op basis van ‘omzet’ en ‘productie’. 
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Land  w aarin geld  x1.000 x1.000 2006 CP I 2006 C PI
is bes teed Euro Euro ranking score
C olom b ia 2 .633 59 3 .9
L ibanon 443 63 3 .6
India 3 .572 70 3 .3
M oldav ië 195 79 3 .2
S ri Lanka 73 6 .916 84 3 .1
O ekraïne 11 99 2 .8
U ganda 3 .612 105 2 .7
Zam bia 1 .751 111 2 .6
N epal 749 121 2 .5
R usland/Kaukasus 4 .361 121 2 .5
B urundi 3 .362 130 2 .4
C entr . A fr ik.  Rep . 3 .009 130 2 .4
E thiopië 2 .699 130 2 .4
Indonesië 1 .260 130 2 .4
P apua  Nieuw G uinea 53 130 2 .4
Z im babwe 3 .020 130 2 .4
N iger 10 138 2 .3
A ngola 2 .905 142 2 .2
C ongo-Brazzav i lle 2 .749 142 2 .2
N iger ia 2 .809 142 2 .2
P akistan 4 .355 142 2 .2
S iërra Leone 2 .665 142 2 .2
Turkm enistan 939 142 2 .2
Ivoorkust 4 .023 151 2 .1
L iber ia ** 2 .516 150 2 .1
O ezbekistan 1 .715 151 2 .1
B angladesh 1 .645 156 2 .0
D R C ongo 11 .883 156 2 .0
S udan  - N oord 7 .997 156 2 .0
S udan 6 .448 156 2 .0
Tsjaad 2 .772 79 .318 156 2 .0
Irak, incl.  Jordanië * 445 160 1 .9
M yanm ar (B irm a) 5 .787 160 1 .9
A fghanistan ** 82 172 1 .8
H aït i 2 .389 163 1 .8
S om alië ** 5 .185 13 .888 179 1 .4
B esteed in 2006 ! 100 .122 100 .122
! 6 ,9 m ln 
besteed in 
landen m et 
CP I sco re 
van 3,0-3,9
! 13,9 m ln  
CPI score  
van 1 ,0-1 ,9
! 79 ,3 m ln 
besteed in 
landen m e t 
CPI score 
van 2,0-2,9
O pm erking:
*  O rganis atie  m aakt geen ondersc heid in  bested ing in  Irak en Jordanie, gehele 
bedrag toegewezen aan Irak om dat daar de prim aire  ac tivite iten 
p laats vinden.{Jordanie staat op p laats  numm er 40 m et C P I sc ore 5,3].
**  A fganistan, Liberia  en S om alie geen 2006 C P I sc ore, h ier de 2007 s core 
gebru ikt. T I neem t dez e landen op als  land zonder data [kleur wit op de landk aart].
 
3.5.3 Voorbeeld model Unit 4 Agresso 
In deze subparagraaf is het Nederlandse beursfonds Unit 4 Agresso82 als 
voorbeeld genomen. Dit bedrijf realiseert haar omzet in verschillende 
landen.  
 
9,0 - 10,0 40
8,0 - 8,9 168
7,0 - 7,9 14
6,0 - 6,9 14
5,0 - 5,9
4,0 - 4,9
3,0 - 3,9
2,0 - 2,9
1,0 - 1,9
no data 0
Totaal besteed € 237
CPI Score Bedrag 
in x 1.000 
0 40
14
14
168
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De cirkel toont 4 kleuren. De kleur is afhankelijk van de score van het land 
waarin de omzet is gerealiseerd, zie hiervoor volgende tabel. In de 
jaarrekening van Unit 4 Agresso worden omzetten in percentages per land 
weergegeven, deze zijn herleid naar absolute waarden. 
 
Land  van  omzet M LN 2006 C PI
E uro score
Zweden 40 9,2
N oorwegen 24 8,8
E ngeland 50 8,6
B enelux* 83 8,2
D uitsland 12 8,0
U SA & Canada* 7 7,9
Frankrijk 7 7,4
S panje 14 6,8
O mzet 2006 ! 237
Opm erking:
V oor de B enelux en U SA  &  Canada zijn  geen om zetten
per land bekend. C PI s core gebas eert op gem iddelde
van de landen.  
3.5.4 Voorbeeld model Shell 
Een maatstaf voor de aansturing van de cirkel kan ook plaatsvinden door 
gebruik te maken van productie gegevens. Uit de 2006 jaarrekening van 
Shell83 zijn de olie productie cijfers per land overgenomen en gekoppeld 
aan de CPI score van dat land.  
 
9,0 - 10,0 148
8 ,0 -  8,9 413
7 ,0 -  7,9 322
6 ,0 -  6,9 147
5 ,0 -  5,9 348
4 ,0 -  4,9 44
3 ,0 -  3,9 88
2 ,0 -  2,9 420
1 ,0 -  1,9 0
n o data 18
Barrels/dag 1.948
CPI Score Oil barrels  per 
dag x  1.000
18 0
148
44
88
420
147
348 322
413
 
De cirkel toont hier 9 kleuren. In de volgende tabel zijn de productiecijfers 
en CPI score per land weergegeven. Nieuw Zeeland en Canada worden 
door TI gezien als minder corrupt en krijgen daardoor hoge scores, terwijl 
bijvoorbeeld Nigeria door TI als erg corrupt wordt ervaren waardoor het 
een lage score krijgt.  
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Land  Cru de oil & x1.000 x1 .000 2006 CP I
N atu ral G as Liq. barrels/day barrels/day score
N ew Z ealand 14 9,6
D enm ark 134 148 9,5
N orway 85 8,8
A ustra lia 57 8,7
The Netherlands 6 8,7
U K 223 8,6
C anada 38 8,5
G erm any 4 413 8,0
U SA 322 322 7,3
A bu D habi /U AE 147 147 6,2
O m an 202 5,4
B rune i/M alaysia 104 5,0
M alaysia 42 348 5,0
I taly 44 44 4,9
B razi l 25 3,3
C hina 20 3,3
E gypt 11 3,3
G abon 32 88 3,0
S yria 30 2,9
R ussia 52 2,5
C am eroon 14 2,3
V enezuela 31 2,3
N iger ia 293 420 2,2
O thers 5 5
O thers 13 13
P rod uction barrels/d ay 1948 1948  
 
3.5.5 Uitkomst model matchen aan ‘x mate van zekerheid’ 
Momenteel is de tekst van de accountantsverklaring voor een MKB bedrijf 
en Artsen Zonder Grenzen nagenoeg identiek. De enige tekstuele 
verschillen zijn verwijzingen naar bepaalde regelgeving. Bijvoorbeeld bij 
‘goede doelen’ kan melding worden gemaakt dat is voldaan aan wat in 
richtlijn RJ 650 is opgenomen, terwijl dat bij een commerciële organisatie 
eventueel een andere richtlijn is. Banken en verzekeraars zijn daar een 
voorbeeld van. In alle goedkeurende accountantsverklaringen is de 
volgende zinsnede hetzelfde: “...redelijke mate van zekerheid...” Daardoor 
lijkt het erop dat bijvoorbeeld het inherente risico van corruptie (of andere 
inherente risico’s zoals oorlog of risico op explosies bij olie- en 
gaswinning) voor het MKB bedrijf en AZG gelijk zijn. 
 
Om de verwachtingskloof, welke bestaat tussen het maatschappelijk 
verkeer (waar onder de gebruikers van de jaarrekening) en accountants 
ten aanzien van bijvoorbeeld het oordeel dat accountants geven over de 
mate van zekerheid, te verkleinen, kan misschien in de accountants-
verklaring rekening worden gehouden met het inherente risico van 
corruptie door bijvoorbeeld de zinsnede ‘.... mate van zekerheid’ op basis 
van een TICPI score vast te stellen. Overigens is het inherent risico van 
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corruptie maar 1 van de vele elementen die de kwaliteit van de 
jaarrekening beïnvloedt. Echter, in dit onderzoek wordt uitsluitend naar het 
inherent risico van corruptie gekeken. 
 
De volgende verdeling is geheel arbitrair, maar men zou kunnen denken 
aan de volgende match tussen TICPI score en ‘x-mate van zekerheid’: 
- Bedrag x1 met een score van 1,0 tot en met 2,9 = ‘redelijke mate van 
zekerheid’ (of misschien wel onvoldoende mate van zekerheid). 
- Bedrag x2 met een score van 3,0 tot en met 4,9 = ‘voldoende mate van 
zekerheid’. 
- Bedrag x3 met een score van 5,0 tot en met 6,9 = ‘zeer voldoende 
mate van zekerheid’. 
- Bedrag x4 met een score van 7,0 tot en met 8,9 = ‘goede mate van 
zekerheid’. 
- Bedrag x5 met een score van 9,0 tot en met 10,0 = ‘zeer goede mate 
van zekerheid’. 
 
Dus bij het MKB bedrijf wordt dan in de accountantsverklaring opgenomen 
dat voor een bedrag van circa Euro 100 miljoen er een goede mate van 
zekerheid is, want Nederland scoorde immers een 8,7. Terwijl in de 
accountantsverklaring van Artsen Zonder Grenzen dan eventueel zou 
kunnen worden opgenomen dat voor een bedrag van Euro 7 miljoen er 
een voldoende mate van zekerheid is en voor een bedrag van Euro 93 
miljoen er een redelijke (of onvoldoende) mate van zekerheid is. 
 
De hierboven gehanteerde TICPI score heeft een lineaire schaalverdeling 
en is niet logaritmisch zoals de schaal van Richter bij aardbevingen of 
decibel bij geluidssterkte. Bij de TICPI wordt een verschil in score tussen 
4,8 en 5,8 hetzelfde geïnterpreteerd als een verschil tussen 5,8 en 6,8, zie 
hiervoor ook de paragraaf ‘neutrale maatstaf’ in dit hoofdstuk. 
 
De respondenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt hebben 
vragen beantwoord die onder andere gaan over de in dit hoofdstuk 
getoonde modellen (cirkels en tabellen). De daarvoor gevolgde methode 
wordt in de volgende paragrafen nader besproken. De uitkomsten van het 
empirische onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk vier. 
 
3.6 Empirisch onderzoek 
In de vorige paragraaf zijn een aantal voorbeelden getoond hoe het 
inherente risico van corruptie kan worden gevisualiseerd. Mede ter 
beantwoording van de deelvraag 7 is een empirisch onderzoek uitgevoerd 
die in de volgende paragrafen uiteen is gezet. 
3.6.1 Onderzoeksopzet 
Omdat het model dat het inherente risico van corruptie visualiseert niet 
eerder is toegepast, is er voor gekozen om respondenten min of meer 
‘buiten’ de context van het model te bevragen.  
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Er had voor gekozen kunnen worden om een ‘experiment’ uit te voeren 
waarbij het model ‘binnen’ zijn context integraal in een (fictieve) 
jaarrekening op te nemen en respondenten daar dan over te bevragen. 
Met de ‘buiten’ de context aanpak wordt de aandacht naar het model zelf 
geleid. In een eventueel aanvullend onderzoek kan de ‘experiment-
methode’, al dan niet door andere onderzoekers, worden uitgevoerd. 
3.6.2 Vragenlijst 
Zoals ook in het introductie hoofdstuk beschreven heeft het gebruik van 
een vragenlijst als voordeel dat een populatie respondenten aan een 
onderzoek kan meewerken zonder daarvoor individuele afspraken te 
maken. Volgens Bakker (2003) is het belangrijk hoe de vragen in een 
vragenlijst zijn geformuleerd. De vragen mogen niet leiden naar een 
sociaal wenselijk of specifiek antwoord. Alle vragen zijn in de ‘bijlage – 
vragenlijst’ weergegeven. De vragen zijn zodanig geformuleerd dat ze op 
een dichotome wijze kunnen worden beantwoord via het omcirkelen van 
de keuze: ja, nee, geen mening of anders. Het voordeel hiervan is dat de 
respondent een eenduidige uitspraak doet zoals ze misschien ook zouden 
doen in een vraaggesprek/interview. Bij een Likert scale methode kunnen 
respondenten een keuze aanbrengen met een schaal die loopt van 
bijvoorbeeld: ‘niet mee eens – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – wel  mee eens.’ Er 
zijn enkele vragen opgenomen met meerdere antwoord mogelijkheden. Bij 
iedere vraag is de respondent in de gelegenheid gesteld om een 
toelichting op het antwoord te verstreken. 
3.6.3 Analyse methode 
De via de vragenlijst verkregen antwoorden zijn opgenomen in een 
softwareprogramma84, van waar uit percentages zijn berekend welke in 
hoofdstuk vier per vraag in een tabel zijn weergegeven en in hoofdstuk vijf 
worden besproken. 
3.6.4 Respondenten: medewerkers accountantskantoren 
In de probleemstelling is verwezen naar de rol van de controlerend 
accountant, zie hiervoor de navolgende cursieve tekst. “Hoe kan de 
Transparency International Corruption Perception Index (TICPI) het 
inherente risico van corruptie in jaarverslaglegging van internationale 
hulporganisaties visualiseren en is er een rol voor de controlerend 
accountant?”  
De reden om de populatie van medewerkers van accountantskantoren als 
respondenten te kiezen is omdat het model dat wordt getoetst eventueel, 
in welke vorm dan ook, mede door deze beroepsgroep zou kunnen 
worden gebruikt en daarom is hun input in de onderzoeksfase waardevol. 
 
Dit onderzoek is een deelonderzoek van een breder opgezet onderzoek 
naar internationale hulporganisaties, accountants en de verwachtingskloof 
in samenhang tot fraude en corruptie (Van Meenen, 2009). In dat breder 
opgezette onderzoek zijn (heel) ervaren accountants via interviews onder 
andere bevraagd over het in dit onderzoek getoetste model.  
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Triangulatie is een methode om data die min of meer betrekking hebben 
op hetzelfde onderwerp met elkaar in verband te brengen. Daarom is in dit 
onderzoek gekozen voor jongere medewerkers die bij een accountants-
kantoor werken. Om deze populatie te benaderen is de steekproef 
genomen onder medewerkers van accountantskantoren die zich door 
studie verder bekwamen in het accountancy vak. De respondenten 
hebben de vragenlijsten anoniem tijdens een klassikale les ingevuld. Er is 
aangenomen dat deze respondenten voldoende bekwaam zijn om de 
vragen te beantwoorden omdat ze dagelijks betrokken zijn bij 
onafhankelijke accountantscontroles en omdat zij parate kennis hebben 
over de moderne controlepraktijk en vigerende regelgeving.  
 
3.7 Samenvatting/antwoord op deelvraag 2c, 3, 4, 5, en 6 
In hoofdstuk twee is het theoretisch kader van dit onderzoek omschreven 
en in hoofdstuk vier zijn de resultaten van het uitgevoerde empirische 
onderzoek gepresenteerd. In dit hoofdstuk is ingegaan op het inherente 
risico van corruptie en hoe dit eventueel zou kunnen worden 
gevisualiseerd. De respondenten zijn medewerkers van accountants-
kantoren met parate kennis over vigerende regelgeving en hebben 
ervaring in de moderne controlepraktijk. In hoofdstuk 1 zijn deelvragen 
geformuleerd die hieronder worden beantwoord. 
 
Deelvraag 2c (voortzetting van antwoord hoofdstuk 2): 
[b] Wat zijn internationale hulporganisaties en hoe gaan zij (en de 
controlerende accountants) om met inherente risico’s in de jaarverslag-
legging? 
 
Het antwoord op deelvraag 2c:  
Internationale hulporganisaties en accountants kunnen er voor kiezen om 
het risico van corruptie en fraude respectievelijk in haar jaarverslag/ 
jaarrekening en accountantsverklaring melden. Accountants melden in de 
accountantsverklaring dat accountantscontrole niet hetzelfde is als een 
fraudeonderzoek en dat het bestuur van de entiteit, de klant van de 
accountant, verantwoordelijk is voor een adequate interne controle. Over 
inherente risico’s wordt niets gemeld, en dat is ook niet verplicht. Er is niet 
veel onderzoek bekend, maar verschillende auteurs (zie paragraaf 2.5) 
leggen tussen interne en externe audits en het accountantscontrole-
risicomodel een relatie met corruptie, alsmede dat culturele invloeden en 
de integriteit van handelen belangrijke kritische succesfactoren zijn bij het 
identificeren van specifieke risico’s. Zo wordt aangehaald of de organisatie 
‘compliant’ is met anti-corruptiewetgeving (in de USA de FCPA wetgeving 
en in Nederland volgens het wetboek van strafrecht conform de artikelen 
177 en 178, is omkoping van een Nederlandse of buitenlandse ambtenaar 
strafbaar gesteld). Tevens zou het meer zin hebben specifiek en actief te 
zoeken naar mogelijkheden van fraude en corruptie, in tegenstelling tot 
een meer passieve op procedure gerichte ‘standaard’ audit. 
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Deelvraag 3: 
[b] Wat is corruptie? 
 
Antwoord op deelvraag 3: 
Er zijn een behoorlijk aantal definities van corruptie. OECD: “abuse of 
public or private office for personal gain.” Wereldbank: (...) says it is a 
cancer that steals from the poor, eats away at governance and moral fiber, 
and destroys trust.(...) corruption is defined as the misuse of entrusted 
power for private gain and encompasses a variety of issues, including 
bribery, conflicts of interest, extortion, embezzlement and fraud.” 
Transparency International: “corruption is the abuse of entrusted power for 
private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or happiness depends 
on the integrity of people in a position of authority.” Het ‘aantrekkelijke’ van 
de definitie van Transparency International is dat deze breed is 
geformuleerd en ruimte overlaat voor ‘corruptie’ op andere dan financiële 
terreinen, zoals sexuele exploitatie.  
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2008): “generally, bribery 
and corruption are off-book frauds that occur in the form of kickback, gifts, 
or gratuities to government employees from contractors or to private 
business employees from vendors. At its heart, a bribe is a business 
transaction, albeit an illegal or unethical one.”  
Wolters en De Graaf (2005) zien een formeel verschil tussen fraude en 
corruptie maar vinden toch dat de termen naast elkaar kunnen worden 
gebruikt. Everett et al. (2007) vindt dat er ook gekeken moet worden naar 
de verantwoordelijkheden van hen die geld aanbieden voor een voor-
keursbehandeling (supply-side) en Shivji (2007) vraagt aandacht voor de 
ontwikkelingshistorie van Afrikaanse ontwikkelingslanden voordat men 
een oordeel heeft over deze landen. Klitgaard et al. (2006) hebben een 
simpel model ontwikkeld dat de ‘waarde’ van corruptie visualiseert: “c = m 
+ d – a. De letters staan voor: “corruption equals monopoly power 
(dependency on a few providors/vendors) plus a lot of discretion (power)  
without any accountability (responsibility).”  
 
Deelvraag 4: 
[b] Wat is een corruptie index en wat is Transparency International en wat 
is hun Corruption Perception Index? 
 
Antwoord op deelvraag 4: 
Een corruptie index is een opstelling van landen of regio’s waaraan een 
maatstaf is verbonden die de mate van corruptie van een land of regio 
meet en vergelijkt met alle landen in die opstelling. Transparency 
International (TI) is volgens henzelf: “(...) the global civil society 
organisation leading the fight against corruption, brings people together in 
a powerful worldwide coalition to end the devastating impact of corruption 
on men, women and children around the world. TI’s mission is to create 
change towards a world free of corruption.”  
De Transparency International Corruption Perception Index (TICPI) wordt 
sinds 1995 op wetenschappelijk basis (Lambsdorff, 2007 & 2008) jaarlijks 
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samengesteld. Het geeft voor de meeste landen in de wereld aan in welke 
mate experts vinden in welke mate een land corrupt is. Zoals het woord 
‘perception’ al zegt, wordt niet de werkelijke corruptie gemeten en 
getoond, maar in welke mate experts in hun ‘perceptie’ vinden dat ergens 
corruptie is. De experts bestaan uit 13 instituten die kennis hebben van 
lokale omstandigheden. De landen worden gerangschikt naar een score, 
een soort van rapportcijfer. Het scorebereik ligt tussen 1 en 10. Hoe lager 
het cijfer, de lager de CPI score en des te meer TI verwacht dat corruptie 
in dat land voorkomt. Op de 2006 lijst zijn 163 landen vermeld. Finland, 
IJsland en Nieuw Zeeland waren volgens TI het minst corrupt, Myanmar 
en Haïti het meest corrupt. Nederland deelde in 2006 met Australië de 9de 
plaats met een score van 8,7. De TICPI heeft een lineaire schaalverdeling 
en is niet logaritmisch zoals de schaal van Richter, zodat de procentuele 
verschillen niet gelijk zijn aan de absolute verschillen (een verschil van 1 
naar 2 is in procenten 100%, maar van 100 naar 101 maar 1%). 
 
Deelvraag 5: 
[b] Welke data zijn nodig om de TICPI toe te passen in jaarverslaglegging 
van internationale hulporganisaties? 
 
Antwoord op deelvraag 5: 
Om de TICPI te kunnen toepassen zijn naast de index zelf ook gegevens 
per land nodig die in de jaarverslagen/jaarrekeningen zijn opgenomen. Dit 
kunnen voor een internationale hulporganisatie de organisatiekosten/ 
uitgaven per land zijn waar hulp is verstrekt. Voor andere industrieën kan 
worden gewerkt met bijvoorbeeld de totale omzet of kosten uitgesplitst 
naar land of de totale hoeveelheid in kilo’s of liters etcetera uitvoer c.q. 
invoer, uitgesplitst per land. 
 
Deelvraag 6: 
[v] Kan het inherente risico van corruptie met behulp van data en de TICPI 
grafisch worden weergegeven? 
 
Antwoord op deelvraag 6: 
Organisaties kunnen het inherent risico van corruptie visualiseren en 
geven daarmee aan in welke mate zij het risico hebben om slachtoffer te 
worden van corruptie. Organisaties kunnen op dit punt met elkaar worden 
vergeleken als de visualisering op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Dit kan 
bijvoorbeeld op basis van kosten/uitgaven of opbrengsten, kilo of liter van 
uitvoer c.q. invoer etc. en betrekking hebbende op een bepaald land.  
De visualisering kan in woorden, maar ook in figuren/diagrammen worden 
opgesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een cirkeldiagram die 
naar analogie van de kleuren die Transparency International gebruikt de 
mate van perceptie van corruptie weergeeft.  
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4 Uitkomsten empirisch onderzoek 
 
In hoofdstuk drie is het ‘inherent risico van corruptie’ als voorbeeld 
gegeven hoe inherente risico’s eventueel in een jaarverslag/jaarrekening 
kunnen worden gevisualiseerd en is tevens de onderzoeksopzet van een 
empirisch onderzoek in de vorm van een vragenlijst beschreven. In dit 
hoofdstuk worden de uitkomsten gegeven van de vragenlijst die is uitgezet 
onder respondenten. De bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van 
verder onderzoek zijn in hoofdstuk vijf opgenomen. 
 
In de volgende paragrafen is de steekproefomvang toegelicht, waarna de 
uitkomsten van de demografie van de respondenten wordt gegeven. 
Aansluitend zijn de uitkomsten van de onderzoeksvragen gegeven. De 
volledige vragenlijst zoals die door de respondenten is beantwoord, is in 
de “bijlage - vragenlijst” opgenomen. 
 
4.1 Steekproefomvang 
De berekening van de steekproefomvang is opgenomen in de “bijlage – 
streekproef”. In totaal zijn 120 vragenlijsten uitgezet waarvan er 80 
exemplaren volledig zijn ingevuld. De uitval is wellicht te verklaren doordat 
de respondenten in een klassikale setting de vragenlijst ontvingen en 
wellicht onvoldoende tijd hebben genomen om de vragenlijst volledig in te 
vullen.  
Er is gekozen voor een betrouwbaarheidspercentage van 90% en 
foutenmarge van 10%. Een grotere betrouwbaarheid van bijvoorbeeld 
99% en kleinere foutenmarge van 1% had het aantal respondenten 
gebracht op 942 terwijl de uitkomsten van dit onderzoek ‘slechts’ bedoeld 
zijn om deze af te zetten (trianguleren) tegenover een eerder gedaan 
onderzoek (interviews met ervaren accountants, Van Meenen, 2009) 
waarvan de steekproefomvang gering was; een grotere mate van 
nauwkeurigheid van onderhavig onderzoek had geen grotere mate van 
nauwkeurigheid opgeleverd voor het geheel.  
Doordat 80 respondenten in plaats van de verwachte 64 respondenten de 
vragenlijst passend hebben ingevuld is de werkelijke foutenmarge gedaald 
van 10% naar 8,84%. 
 
4.2 Demografie van respondenten 
De respondenten zijn werknemers van accountantsorganisaties die ter 
wille van hun persoonlijke ontwikkeling en carrière zich verder bekwamen 
in accountancy theorie. In deze paragraaf worden de uitkomsten gegeven 
van de leeftijdscategorie, het geslacht, de opleidingsachtergrond en 
werkervaring van de respondenten. 
 
Vraag 1, 
leeftijd 
20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Totaal 
Reactie 55 20 4 - - 1 - - - 80 
Reactie % 68,8 25 5 - - 1,2 - - - 100% 
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Vraag 2, geslacht Vrouw man Totaal 
Reactie 20 60 80 
Reactie % 25 75 100% 
 
Vraag 3 & 4, opleiding Bachelor Master Overig Totaal 
Reactie 71 1 8 80 
Reactie % 88,8 1,2 10 100% 
 
Vraag 5, opleiding Ben 
RA 
Theorie 
RA 
Laatste 
jaar RA 
Voorlaatste 
jaar RA 
Master 
student 
Overig Totaal 
Reactie - - 19 2 11 48 80 
Reactie % - - 23,7 2,5 13,8 60 100% 
 
Vraag 6, werkervaring binnen NL Geen 1-3 jr 4-6 jr 7-9 jr 10 > jr Totaal 
Reactie 14 44 15 5 2 80 
Reactie % 17,5 55 18,8 6,2 2,5 100% 
 
Vraag 7, werkervaring buiten NL Geen 1-3 jr 4-6 jr 7-9 jr 10 > jr Totaal 
Reactie 77 2 - - 1 80 
Reactie % 96,3 2,5 - - 1,2 100% 
 
4.3 Onderzoeksvragen 
De exacte vragen zijn opgenomen in de “bijlage-vragenlijst”. 
 
Vraag 1: Stel, bij gelegenheid leest u aan uw vrienden/familieleden een 
door uw kantoor afgegeven goedkeurende accountantsverklaring voor. 
Verwacht u dan dat zij begrijpen wat deze verklaring inhoudt? 
 
Antwoord 1 Ja Nee Geen 
mening 
Anders Totaal 
Reactie 10 68 1 1 80 
Reactie % 12,6 85 1,2 1,2 100% 
 
Vraag 2: In een accountantsverklaring staat de volgende zinsnede 
‘redelijke mate van zekerheid’. Bent u als gebruiker van de jaarrekening 
met deze zinsnede... 
 
Antwoord 2 Wel 
tevreden 
Niet 
tevreden 
Geen 
mening 
Anders Totaal 
Reactie 49 26 5 - 80 
Reactie % 61,3 32,5 6,2 - 100% 
 
Een respondent merkt op dat gebruikers niet begrijpen welke normen 
(controle aanpak) worden gehanteerd om te komen tot een redelijke mate 
van zekerheid. Een andere respondent merkt op dat je eigenlijk een hoge 
mate van zekerheid zou verwachten. Een respondent merkt op dat 
gebruikers meer zekerheid willen. Een andere respondent antwoord ‘niet 
tevreden’, want wat is redelijk, betekent dat ik het wel of niet kan 
vertrouwen en vindt de huidige zin te vaag. 
 
Vraag 3: In een accountantsverklaring staat de volgende zinsnede 
‘redelijke mate van zekerheid’. Bent u als accountancy beroepsbeoefenaar 
van de jaarrekening met deze zinsnede... 
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Antwoord 3 Wel 
tevreden 
Niet 
tevreden 
Geen 
mening 
Anders Totaal 
Reactie 73 5 2 - 80 
Reactie % 91,3 6,2 2,5 - 100% 
 
Een respondent antwoord ‘niet tevreden’, want ieder accountantskantoor 
hanteert toch andere grondslagen en materialiteiten. Een andere 
respondent is ook ‘niet tevreden’ en vindt dat het mogelijk moet zijn om in 
voorkomende gevallen meer of minder zekerheid te verstrekken. 
 
Vraag 4: In de accountantsverklaring komt de zinsnede ‘redelijke mate 
van zekerheid’ voor, deze heeft volgens u betrekking op... 
 
Antwoord 4 Werkzaamheden 
accountant 
Kwaliteit 
van de JR 
Beide: werkzaamheden 
accountant en kwaliteit JR 
Weet 
niet 
Anders Totaal 
Reactie 8 27 41 2 2 80 
Reactie % 10 33,8 51,2 2,5 2,5 100% 
 
Vraag 5: Zou variatie in de term ‘redelijke mate van zekerheid’ (zoals 
‘voldoende’ of ‘ruim voldoende’ of ‘goede’ of ‘zeer goede’ ...mate van 
zekerheid) de gebruiker van de accountantsverklaring een beter begrip 
geven over de mate van zekerheid c.q. kwaliteit van de jaarrekening? 
 
Antwoord 5 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 19 53 7 1 80 
Reactie % 23,8 66,2 8,8 1,2 100% 
 
Een respondent merkt op dat uit eigen onderzoek is gebleken dat 
gebruikers meer behoefte hebben aan duidelijkheid. Een andere 
respondent antwoord ‘nee’, want dan moet de accountant met andere 
materialiteitscriteria gaan werken en dat kost onevenredig veel. Een 
andere respondent denkt dat het nog vager wordt. Drie respondenten 
merken op wat dan onder voldoende, goed of zeer goed wordt verstaan? 
Een andere respondent antwoord ‘ja’, mits de termen goed worden 
toegelicht. 
 
Vraag 6: Welke van de volgende antwoordmogelijkheden vindt u een 
inherent risico? (Meerdere opties mogelijk). 
 
Antwoord 6 WEL Reactie% 
Aantal vestigingsplaatsen en geografische spreiding daarvan 23 28,8 
(Burger)oorlog 28 35 
Corruptie 38 47,5 
Branche 47 58,8 
Gevoeligheid van activa voor verlies 46 57,5 
Accounting manual 9 11,2 
Ervaring management 22 27,5 
Geen van de opties is een inherent risico 6 7,5 
Anders 3 3,8 
 
Opmerking: respondenten hebben deze vraag heel gevarieerd 
beantwoord. Behalve de keuze ‘accounting manual’ zijn de andere keuzes 
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eigenlijk een inherent risico. De accounting manual behoort onder het 
interne controle risico (ICR) van het accountantscontrolerisicomodel (AR). 
 
Vraag 7: In welk land is het inherent risico van corruptie groter? 
 
Antwoord 7 India 1Tsjaad Geen 
mening 
Anders Totaal 
Reactie 13 52 13 2 80 
Reactie % 16,2 65,1 16,2 2,5 100% 
 
Een respondent merkt op dat ¾ van de wereld corrupt is. 
 
Vraag 8: Welke organisatie heeft volgens u meer te maken met het 
inherent risico van corruptie? 
 
Antwoord 8 MKB 
onderneming 
Artsen 
Zonder 
Grenzen 
Beide Geen 
mening 
Anders Totaal 
Reactie 14 51 5 8 2 80 
Reactie % 17,5 63,8 6,2 10 2,5 100% 
 
Een respondent merkt op dat Artsen zonder Grenzen vooral werkt in 
landen waar corruptie voorkomt. 
 
Vraag 9: De figuur en de tabel worden door de onderzoeker ‘het model 
van visualisering van het inherente risico van corruptie’ genoemd. Kunt u 
dit hieruit afleiden? 
 
Antwoord 9 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 30 28 20 2 80 
Reactie % 37,5 35 25 2,5 100% 
 
Vraag 10: Stel dat de figuur en tabel in een jaarverslag/jaarrekening wordt 
opgenomen, denkt u dat de gemiddelde particuliere gebruiker (zoals uw 
familie) van de jaarrekening deze figuur en tabel zullen begrijpen? 
 
Antwoord 10 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 24 49 5 2 80 
Reactie % 30 61,3 6,2 2,5 100% 
 
Een respondent antwoordt ‘ja’ omdat het bijdraagt aan de gehanteerde 
begrippen. Een andere respondent antwoord ‘nee’, tenzij in de verklaring 
wordt omschreven wat inherent risico is. 
 
Vraag 11: Stel dat de figuur en tabel in een jaarverslag/jaarrekening wordt 
opgenomen, denkt u dat de gemiddelde professionele gebruiker van de 
jaarrekening deze figuur en tabel zullen begrijpen? 
 
Antwoord 11 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 58 13 6 3 80 
Reactie % 72,5 16,2 7,5 3,8 100% 
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Vraag 12: Vindt u het gebruik van de CPI in de figuur en tabel voldoende 
objectief? 
Antwoord 12 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 24 36 18 2 80 
Reactie % 30 45 22,5 2,5 100% 
 
Vraag 13: Zou het visualiseren van inherente risico’s een bijdrage kunnen 
leveren aan het verkleinen van de verwachtingskloof (expectation gap) 
tussen de accountant en het maatschappelijk verkeer? 
 
Antwoord 13 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 34 37 6 3 80 
Reactie % 42,5 46,2 7,5 3,8 100% 
 
Een respondent antwoordt bij deze vraag ‘nee’ en merkt op dat het 
maatschappelijk verkeer het toch niet begrijpt. Een andere respondent 
merkt op dat het vooral gaat om de koppeling van inherent risico naar 
oordeel. Weer een andere respondent verwacht dat het maatschappelijk 
verkeer de risico’s onderkent, maar denkt dat het effect verschil 
verwarrend is tussen een groot en klein corruptie risico. 
 
Vraag 14: Ziet u een relatie tussen het ‘model van visualisering van het 
inherente risico van corruptie’ met 1 of meerdere componenten van het 
ERM COSO model? (Meerdere opties mogelijk). 
 
Antwoord 14 WEL Reactie% 
Ja, interne omgeving 20 25 
Ja, doelstellingen - - 
Ja, identificatie gebeurtenissen 5 6,2 
Ja, risicobeoordeling 30 37,5 
Ja, beheersactiviteiten 6 7,5 
Ja, informatie & communicatie 6 7,5 
Ja, bewaking 5 6,2 
Nee 17 21,2 
Geen mening 23 28,8 
Anders 5 6,2 
 
Vraag 15: Stel dat het visualiseren van inherente risico’s een bijdrage 
levert aan het verkleinen van de verwachtingskloof (expectation gap) 
tussen de accountant en het maatschappelijk verkeer, op welke plek zou u 
dan een visualisatie in de jaarverslaggeving verwachten (dus niet 
noodzakelijkerwijs de figuur en tabel die de onderzoeker hiervoor heeft 
getoond)? 
 
Antwoord 15 Reactie Reactie% 
In het jaarverslag dat wordt opgesteld door het management 42 52,4 
In de jaarrekening die wordt opgesteld door het management 8 10 
In de toelichting die wordt opgesteld door het management 11 13,8 
In de accountantsverklaring die wordt afgegeven door de accountant 11 13,8 
Anders 4 5 
Geen 4 5 
Totaal 80 100% 
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Een respondent merkt op dat de accountant het in een aparte paragraaf 
kan opnemen, maar hoeft daar dan geen accountantscontrole op uit te 
voeren. Een andere respondent merkt op dat het kan worden opgenomen 
in een bijlage dat volgt na de accountantsverklaring. Een andere 
respondent merkt op dat het kan worden toegelicht in ‘overige gegevens’. 
Weer een andere respondent stelt voor het management een en ander te 
laten toelichten in ‘de grondslagen’. 
 
Vraag 16: In aansluiting op vraag 15. Verwacht u dat uw keuze mag 
worden toegepast? (Meerdere opties mogelijk). 
 
Antwoord 16 WEL Reactie% 
Ja, in Nederland 15 18,8 
Ja, in IFRS jurisdictie 9 11,2 
Ja, in US-GAAP jurisdictie 5 6,2 
Ja, in IFAC jurisdictie 2 2,5 
Ja, wereldwijd 19 23,8 
Nee 25 31,2 
Geen mening 17 21,2 
Anders 1 1,2 
 
Vraag 17: De huidige tekst van een (goedkeurende) accountants-
verklaring (COS 700) is voor een MKB bedrijf en Artsen Zonder Grenzen 
(nagenoeg) identiek. In beide verklaringen komt de uitdrukking ‘redelijke 
mate van zekerheid’ voor. Zou de gemiddelde gebruiker van de 
accountantsverklaring daaruit kunnen afleiden dat de risico’s voor beide 
type organisaties gelijk zijn? 
 
Antwoord 17 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 34 36 10 - 80 
Reactie % 42,5 45 12,5 - 100% 
 
Vraag 18: Verwacht u dat de verwachtingskloof (expectations gap) tussen 
de accountant en het maatschappelijk verkeer met bovenstaand (of 
gelijksoortig) MODEL/idee min of meer kan worden verkleind? 
 
Antwoord 18 Ja Nee Geen mening Anders Totaal 
Reactie 39 30 10 1 80 
Reactie % 48,7 37,5 12,5 1,3 100% 
 
Een respondent antwoord ‘nee’, want hierdoor wordt de verklaring 
omvangrijker, deze zou juist meer to-the-point moeten worden. Een 
andere respondent merkt op dat onzekerheid alleen maar toeneemt door 
alle toevoegingen. Weer een andere respondent merkt op dat de TICPI 
alleen gericht is op corruptie, dus onduidelijk. Een respondent antwoord 
‘ja’, maar dan moet er wel een adequate toelichting plaatsvinden. 
 
Opmerking: net als bij vraag 5 is het opvallend is dat respondenten zich 
zorgen maken of het maatschappelijk verkeer één en ander wel zal 
begrijpen. Echter, men realiseert zich misschien niet volledig dat de 
huidige term ‘redelijke mate van zekerheid’ in de accountantsverklaring 
ook niet wordt toegelicht...  
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5 Bevindingen en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het in hoofdstuk vier 
uitgevoerde empirische onderzoek besproken en wordt antwoord gegeven 
op de in hoofdstuk 1 geformuleerde deelvraag 7 en probleemstelling. 
Aansluitend ben ik reflectief over de wijze waarop het onderzoek is 
uitgevoerd en tot slot geef ik enkele aanbevelingen voor eventueel nader 
onderzoek. 
 
5.1 Bevindingen empirisch onderzoek, antwoord deelvraag 7 
Het blijkt dat het maatschappelijk verkeer c.q. de gebruikers van de 
jaarrekening niet altijd begrijpen wat voor soort werkzaamheden 
accountants uitvoeren en welke waarde daaraan kan worden gehecht, ook 
wel bekend als de verwachtingskloof. Dit onderzoek is opgezet en 
uitgevoerd om aan dit maatschappelijke knelpunt een bijdrage te leveren.  
In hoofdstuk vier zijn de uitkomsten van het empirisch onderzoek 
weergegeven dat is gehouden onder respondenten die gevraagd zijn om 
via een vragenlijst antwoord te geven op vragen die in relatie staan tot het 
visualiseren van het inherent risico van corruptie en de verwachtingskloof. 
 
Deelvraag 7: 
[v] Wat vinden medewerkers van accountantskantoren van: het grafisch 
weergeven van het inherente risico van corruptie, het in de 
accountantsverklaring benoemen van ‘de mate van zekerheid’ en of dit 
een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de verwachtingskloof 
tussen het maatschappelijk verkeer en controlerende accountants? 
 
Antwoord op deelvraag 7: 
Er is aan respondenten een vragenlijst voorgelegd en hierin zijn naast de 
in deelvraag 7 opgenomen vragen ook aanvullende vragen gesteld. De 
vragenlijst is opgenomen in de bijlage en de antwoorden zijn te vinden in 
hoofdstuk 4.  
 
Van de respondenten verwacht 85% (vraag 1) dat vrienden/familieleden 
een door hun kantoor afgegeven goedkeurende accountantsverklaring niet 
begrijpt en 61,2% (vraag 2) van de respondenten is als hun als gebruiker 
van de jaarrekening gevraagd wordt te oordelen over de zinsnede 
‘redelijke mate van zekerheid’ daarover tevreden. Wordt aan respon-
denten gevraagd dit te beoordelen van uit het standpunt van accountancy 
beroepsbeoefenaar, dan is 91,2% (vraag 3) tevreden met de zinsnede 
‘redelijke mate van zekerheid’.  
Verder verwacht 42,5% (vraag 17) van de respondenten dat de 
gemiddelde gebruiker denkt dat voor een MKB bedrijf en Artsen Zonder 
Grenzen de risico’s gelijk zijn omdat in beide goedkeurende accountants-
verklaringen dezelfde term ‘redelijke mate van zekerheid’ wordt gebruikt. 
Echter wordt hen gevraagd welke organisatie volgens hen meer te maken 
heeft met het inherent risico van corruptie dan kiest 17,5% van de 
respondenten voor de MKB onderneming en 63,8% (vraag 8) kiest voor 
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Artsen Zonder Grenzen en 6,2% voor beide organisaties. Doordat Artsen 
Zonder Grenzen significant vaker door de respondenten wordt gekozen 
vinden ze blijkbaar zelf dat internationale hulporganisaties een groter 
risico lopen om slachtoffer van corruptie te worden, maar verwachten ze 
van de gemiddelde gebruiker dat deze dat niet herkend.  
Dit beeld wordt (vraag 6) bevestigd, 58,8% van de respondenten vindt 
‘branche’ een inherent risico en behaald daarmee de hoogste score op de 
vraag ’welke van de volgende antwoordmogelijkheden vindt u een 
inherent risico (meerdere opties mogelijk)?’ Tevens vindt bij deze vraag 
47,5% van de respondenten dat corruptie een inherent risico is en 11,2% 
van de respondenten denk dat ‘de accounting manual’ ook een onderdeel 
vormt van het ‘inherent risico’, maar deze hoort thuis bij ‘interne controle 
risico’. 
De respondenten waren verdeeld over waarop de zinsnede ‘redelijke mate 
van zekerheid’ betrekking heeft. 10% (vraag 4) denkt dat het betrekking 
heeft op de werkzaamheden van de accountant, 33,8% denkt dat het 
betrekking heeft op de kwaliteit van de jaarrekening, 51,2% denkt dat het 
betrekking heeft op zowel de jaarrekening als wel de accountant en 5% 
weet het niet of vindt wat anders. Het is saillant dat blijkbaar 61,2% van de 
respondenten (subantwoord 1 & 3) vindt dat de eigen accountancy 
werkzaamheden zich kwalificeren als ‘redelijk’, dat komt niet robuust over. 
Het beste antwoord bij deze vraag is dat ‘redelijke mate van zekerheid’ 
betrekking heeft op de jaarrekening!  
Ondanks de kwalificatie van ‘redelijke mate van zekerheid’ op de eigen 
werkzaamheden vindt 66,2% (vraag 5) van de respondenten dat er geen 
variatie op ‘redelijke mate’ nodig is. Zoals ‘voldoende mate’, ‘ruim 
voldoende mate’, ‘goede mate’ of ‘zeer goede mate van zekerheid’. 
Opvallend is dat respondenten zich bezorgd maken of het maatschappelijk 
verkeer een andere bewoording misschien niet begrijpt waarbij kan 
worden opgemerkt dat de huidige term “redelijke mate van zekerheid” ook 
niet in de tekst van de accountantsverklaring of elders in de jaarrekening 
of jaarverslag wordt toegelicht... 
48,7% (vraag 18) van de respondenten verwacht dat variatie in de tekst 
van de accountantsverklaring op basis van een CPI-score, zoals ‘redelijke 
mate van zekerheid’ (of misschien wel ‘onvoldoende mate van zekerheid’); 
‘voldoende mate van zekerheid’; ‘zeer voldoende mate van zekerheid’; 
‘goede mate van zekerheid’ of ‘zeer goede mate van zekerheid’, de 
verwachtingskloof kan verkleinen. 37,5% is het hier niet mee eens, en 
13,8% heeft geen mening of vind wat anders.  
Van de respondenten vindt 45% (vraag 12) dat het CPI model niet 
voldoende objectief is en 30% vindt van wel en 25% heeft geen mening of 
denkt wat anders. Daarentegen vindt 37,5% (vraag 9) van de 
respondenten dat het model passend is tegen 35% van de respondenten 
die dat niet vindt, overigens heeft een relatief groot aantal respondenten 
en wel 27,5% hierover geen mening of vindt wat anders. Tevens vindt 
61,3% (vraag 10) van de respondenten het waarschijnlijk dat particuliere 
gebruikers het model niet begrijpen terwijl 72,5% (vraag 11) van de 
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respondenten verwacht dat professionele gebruikers van de jaarrekening 
het model wel zal begrijpen.  
Overigens is 65% (vraag 7) van de respondenten wel in staat het model 
correct te interpreteren door het goede antwoord te geven op de vraag in 
welke land het inherent risico van corruptie groter is: volgens TI is dit in 
2006 Tsjaad en niet India. Dit geeft misschien weer dat respondenten het 
wel begrijpen, maar van het maatschappelijk verkeer verwachten dit niet 
te kunnen. 
Ongeveer de helft van de respondenten, 42,5% om precies te zijn, (vraag 
13) verwacht dat het visualiseren van het inherente risico van corruptie 
wel een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de verwachtingskloof 
en 46,2% verwacht van niet.  
Ongeveer de helft van de respondenten (vraag 14) ziet wel een relatie 
tussen het model en een of meer elementen van het ERM COSO model 
en 62,5% indiceert specifiek dat het model, of een gelijksoortig model, een 
bijdrage kan leveren aan de interne beheersing of risicobeoordeling 
element van ‘enterprise risk management (ERM)’.  
Als respondenten wordt gevraagd om zich voor te stellen dat het 
visualiseren van inherente risico’s een bijdrage levert aan het verkleinen 
van de verwachtingskloof en aansluitend wordt gevraagd door wie en op 
welke plek men dan een visualisatie van het inherente risico van corruptie 
in het jaarverslag zou verwachten, dan antwoordt 76,2% (vraag 15, 
subantwoord 1,2 en 3) hierop dat dit de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de entiteit is om dit in het jaarverslag te vermelden. Slechts 
13,8% (optie 4) koos er voor dat de accountant dit in de accountants-
verklaring meldt. Dit is bijzonder, omdat accountants hier misschien een 
gelegenheid laten liggen om de verwachtingskloof met het 
maatschappelijk verkeer te verkleinen. Anderzijds laat misschien de 
entiteit de gelegenheid liggen om het maatschappelijk verkeer te 
informeren wat de waarde is van de accountantsverklaring (en daarmee 
de kans op het verkleinen van de eigen verwachtingskloof met het 
publiek). 
Opmerkelijk is dat 31,2% (vraag 16) van de respondenten verwacht dat 
het model (juridisch/verslagleggingregels) niet mag worden toegepast, 
terwijl het bestuur van een entiteit vrij is om in haar jaarverslag te melden 
wat men passend acht (zolang de tekst van het jaarverslag maar niet in 
tegenspraak is met de cijfers van de jaarrekening). 
 
Uit de response kan worden opgemaakt dat er onder de respondenten 
ambivalentie is over het visualiseren van het inherente risico van corruptie. 
Van de respondenten die hierover een mening hebben vindt circa de helft 
het model passend alsmede vindt circa de helft dat visualisering van het 
inherent risico in een jaarverslag of jaarrekening een bijdrage kan leveren 
aan het verkleinen van de verwachtingskloof tussen accountants en het 
maatschappelijk verkeer (gebruikers van de jaarrekening). 
 
Nu respondenten een aantal vragen zo verdeeld hebben beantwoord, dan 
wordt men wel nieuwsgierig naar hoe het maatschappelijk verkeer over 
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deze issues denken. Zie hiervoor de aanbevelingen voor nader 
onderzoek.  
 
5.2 Antwoord op probleemstelling 
In de voorgaande hoofdstukken en paragrafen zijn de deelvragen 
beantwoord. De beantwoording van de probleemstelling is als volgt. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek is:  
Hoe kan de Transparency International Corruption Perception Index 
(TICPI) het inherente risico van corruptie in jaarverslaglegging van 
internationale hulporganisaties visualiseren en is er een rol voor de 
controlerend accountant? 
 
Het antwoord op de probleemstelling is: 
De Transparency International Corruption Perception Index kan als 
maatstaf in een jaarverslag van een internationale hulporganisatie worden 
gebruikt om het inherent risico om slachtoffer te worden van corruptie te 
visualiseren.  
Er is een rol voor de controlerend accountant, want deze is bij een 
controleplichtige entiteit verantwoordelijk voor het verstrekken van een 
goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening waardoor het 
maatschappelijk verkeer erop kan vertrouwen dat het bestuur van de 
entiteit de jaarrekening naar vigerende wet- en regelgeving heeft 
opgesteld en correct in haar jaarverslag heeft opgenomen. Stakeholders, 
waar onder donateurs, van internationale hulporganisaties vertrouwen op 
deze accountantsverklaring. 
In hoofdstuk drie is een voorbeeld gegeven hoe het inherente risico van 
corruptie via de combinatie van een figuur en een tabel voor verschillende 
soorten van organisaties kan worden weergegeven. Dit is voor 
verschillende typologieën van organisaties uitgewerkt met als focus 
internationale hulporganisaties. Deze kunnen het model toepassen als de 
organisatiekosten/uitgaven per land waar de hulp wordt verstrekt bekend 
zijn. De onafhankelijkheid van de TICPI als maatstaf komt voort uit het feit 
dat de accountant en de organisatie geen invloed hebben op de 
samenstelling van deze index. Overigens vindt Transparency International 
zelf evenals enkele andere partijen die de TICPI kritisch volgen dat de 
index geen ideale maatstaf is om corruptie te meten. Al is het maar door 
het feit dat de index de ‘perceptie’ van corruptie weergeeft en niet de 
werkelijke corruptie in een land. Doordat TI 13 sources heeft verwerkt in 
‘slechts’ 1 index, is deze voor het onderhavige doel eenvoudig toe te 
passen. 
Als aan respondenten wordt gevraagd: “zou het visualiseren van inherente 
risico’s een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de 
verwachtingskloof tussen de accountant en het maatschappelijk verkeer” 
(vraag 13 van de vragenlijst) en als wordt gevraagd: “verwacht u dat de 
verwachtingskloof (expectations gap) tussen de accountant en het 
maatschappelijk verkeer kan worden verkleind door op basis van de TICPI 
score de mate van zekerheid aan te passen naar bijvoorbeeld voldoende, 
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zeer voldoende of goede mate van zekerheid” (zie voor exacte 
vraagstelling vraag 18 van de vragenlijst) dan is de spreiding van de 
antwoorden behoorlijk groot. Namelijk, ongeveer 50% van de 
respondenten verwacht van wel en ongeveer 50% verwacht van niet.  
Dit betekent dat de respondenten die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt hierover behoorlijk verdeeld zijn en dat is dan misschien ook 
gelijk een indicatie waarom er (nog) een verwachtingskloof is tussen het 
maatschappelijk verkeer en de accountancy professie. Doordat men 
‘intern’ verdeeld is neemt men misschien ‘extern’ geen verbeter initiatief. 
Aan het onderzoek hebben respondenten meegewerkt die op vijf 
respondenten na 30 jaar of jonger zijn en dit kan de betrouwbaarheid en 
validiteit ten aanzien van uitspraken over de gehele populatie van 
werknemers van accountantskantoren beïnvloeden (zie paragraaf 4.2 voor 
de exacte demografische gegevens van de respondenten). 
Wat opvalt, is dat circa 76% (vraag 15 van de vragenlijst) van de 
respondenten, evenals andere respondenten die de onderzoeker (Van 
Meenen, 2009) eerder over dit onderwerp heeft geïnterviewd, vinden dat 
het bestuur van een entiteit verantwoordelijk is voor de communicatie van 
risico’s in de jaarrekening, inclusief die van fraude en corruptie. Terwijl het 
juist de accountants zijn die een verwachtingskloof hebben met het 
maatschappelijk verkeer ten aanzien van de controle werkzaamheden die 
zij namens het maatschappelijk verkeer (waar onder de gebruikers van de 
jaarrekening) uitvoeren en niet de entiteit met het maatschappelijk 
verkeer. Laten accountants hier een kans liggen om de communicatie met 
het maatschappelijk verkeer te verbeteren? 
Omdat accountants nagenoeg uitsluitend via de tekst van de accountants-
verklaring met het maatschappelijk verkeer communiceert, ligt het voor de 
hand dat deze tekst zodanig wordt aangepast dat het maatschappelijk 
verkeer c.q. de gebruikers van de jaarrekening dit beter gaat begrijpen. 
Want circa 85% (vraag 1) van de respondenten verwacht dat vrienden/ 
familieleden de tekst van de accountantsverklaring niet begrijpt. 
In dit onderzoek zijn internationale hulporganisaties als voorbeeld 
genomen omdat deze in omstandigheden werken waarvan kan worden 
verondersteld dat ze slachtoffer kunnen worden van corruptie. Circa 64% 
van de respondenten bevestigt deze veronderstelling (vraag 8). 
  
5.3 Reflectie: conclusie van de bevindingen 
Na het onderhavige onderzoek te hebben uitgevoerd en het verslag 
daarover in conceptvorm te hebben opgesteld, ben ik nog eens gaan 
nadenken over hetgeen ik zoal heb gedaan. 
Na het lezen van een artikel van Yteke de Jong (Financieele Dagblad van 
8 december 2008), dat een verslag is van een interview met de heer 
Arnold Schilder, voormalig directeur bij de Nederlandse Bank en sinds 1 
januari 2009 voorzitter van de IAASB (de IAASB houdt zich bezig met de 
controleregels voor accountants), werd ik gesterkt in mijn idee over de 
beperktheid van de tekst van de accountantsverklaring. In het interview 
stelt Schilder dat accountants meer openheid moeten geven aan 
aandeelhouders over hun werkzaamheden en bevindingen in de 
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jaarrekeningcontrole en dat hij zich kan voorstellen dat accountants 
bijvoorbeeld kritische noten uit de management letter gaan toelichten op 
de aandeelhoudersvergadering (in de huidige situatie komt de 
management letter alleen onder de ogen van de directie en de raad van 
commissarissen). Verder geeft Schilder aan dat het eerste wat hij in zijn 
nieuwe functie wil oppakken is het verbeteren van de tekst van de huidige 
accountantsverklaring. Dit staat volgens hem concreet op de agenda, 
tevens dat er al zeker 15 jaar wordt gediscussieerd over de huidige 
verklaring en dat is al een signaal dat het echt anders moet. Volgens hem 
staat er vooral in wat accountants niet hebben gedaan en voor de 
gebruiker is dat bevreemdend. Want die willen weten wat de accountant 
nu wel heeft gedaan. 
Ik concludeer dat ik met mijn onderwerp min of meer midden in de 
actualiteit sta. Zeker ook, omdat Schilder de oorzaken van de kredietcrisis 
(2008) en de rol van de accountant daarin met elkaar verbind.  
 
Echter, als ik naar het onderzoek zelf kijk dan ben ik niet helemaal 
tevreden en ik heb mijzelf de volgende drie vragen gesteld. 
 
1. Gaat een model de knelpunten oplossen? 
2. Hoe betrouwbaar en valide is de onderzoeksopzet en hoe heeft deze de 
beantwoording van onderzoeksvraag en deelvragen beïnvloedt? 
3. Zijn er een betere probleemstelling en deelvragen te verzinnen? 
 
1. Gaat een model de knelpunten oplossen? 
Misschien dat het model kan bijdragen aan het aanpassen van de tekst 
van de accountantsverklaring evenals kan bijdragen aan een discussie 
over het verkleinen van de verwachtingskloof tussen accountants en het 
maatschappelijk verkeer. Verder kan het model misschien een bijdrage 
leveren aan het verkleinen van de onzekerheid die donateurs hebben ten 
aanzien van ‘hun’ goede doelen organisatie en als verlengstuk daarvan 
kan de aandacht op het fenomeen corruptie misschien de 
leefomstandigheden van hulpbehoevenden verbeteren. Discussie is m.i. 
altijd goed. Echter, er is ook een bezinning nodig op het functioneren van 
normatieve professionele kaders. Transparantie kan helpen, maar is dit de 
wijze waarop wij willen dat verandering plaatsvindt? Vinden we dat als 
mensen denken, ‘oh er wordt op mij gelet’ (het effect van transparantie), ik 
zal mij maar ‘juist’ gedragen, een goede beweging? Of hebben we liever 
dat (naar Kant) mensen zich ‘juist’ gedragen omdat ze het zelf willen? 
Misschien verschuilen mensen zich wel achter modellen. Met andere 
woorden, wat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen? Het 
volgende is een extreem voorbeeld, maar het heeft mij geholpen te 
begrijpen waar het hier omgaat. Hannah Arendt (1906-1975) bezocht in 
1962 het strafproces tegen Eichmann in Jeruzalem. Zij zag in hem een 
‘simpele man’ en concludeerde daaruit dat veel ‘gewone mensen’ ieder op 
hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan de bouw van 
gaskamers. Hadden de metaal- en steenfabriekeigenaren en de aldaar 
werkende arbeiders, pijpfitters en administrateurs zich gerealiseerd welke 
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moordmachine ze in elkaar aan het zetten waren? Vertaald naar vandaag: 
vragen we ons in voldoende mate af hoe ons ‘professioneel’ handelen 
strookt met passende normen en goed fatsoen? Wat ik hiermee wil 
aangeven is dat regels en modellen bijvoorbeeld de kredietcrisis en de 
zwendel bij Enron en Madoff (piramide/ponzi fraude) niet hebben kunnen 
voorkomen. Ook ‘mijn’ model biedt geen oplossing voor het afdwingen van 
correct menselijk handelen... 
 
2. Hoe betrouwbaar en valide is de onderzoeksopzet en hoe heeft deze de 
beantwoording van onderzoeksvraag en deelvragen beïnvloedt? 
Wetenschappelijk onderzoek wordt geacht betrouwbaar en valide te zijn. 
Een betrouwbaar onderzoek zou bij replicatie min of meer dezelfde 
uitkomsten moeten geven. Een valide onderzoek is als de conclusies 
geldig zijn voor de onderzoeksgroep (respondenten), maar ook voor de 
gehele populatie (waar de respondenten slechts een deelverzameling van 
zijn). Respondenten kunnen door sociaal wenselijk gedrag en door de 
aandacht die ze krijgen door aan een onderzoek mee te werken, vragen 
beantwoorden die men ‘normaal’ gesproken anders zou beantwoorden. 
Ook in dit onderzoek zal hier sprake van zijn.  
 
In de paragrafen 5.1 en 5.2 is onder meer ingegaan op de uitkomsten van 
het uitgevoerde onderzoek. Ieder onderzoek heeft zijn beperkingen, ook 
onderhavig onderzoek. Zo is gekeken naar maar 1 mogelijkheid (m.i. wel 
een belangrijke) om de transparantie in door accountants gecontroleerde 
jaarrekeningen (van bijvoorbeeld internationale hulporganisaties) te 
vergroten. Namelijk, via het visualiseren van het inherent risico (de 
kwetsbaarheid) om als ‘organisatie’ slachtoffer te worden van corruptie. Er 
is onderzocht of het voorgestelde model dat het inherente risico van 
corruptie visualiseert kan worden gebruikt om de ‘verwachtingskloof’ 
tussen het maatschappelijk verkeer en accountants te verkleinen. Deze 
‘verwachtingskloof’ bestaan onder meer uit het feit dat het maatschappelijk 
verkeer inzicht wil in ‘de mate van zekerheid’, dat wil zeggen de mate van 
betrouwbaarheid van het in de accountantsverklaring opgenomen 
accountantsoordeel (Frielink et al., 1999-2005, paragraaf 3.3.680, 
verwachtingskloof). Daarom is er aan respondenten gevraagd (vraag 18 
van de vragenlijst) om antwoord te geven op de vraag of de uitkomst van 
de CPI score kan worden gebruikt om de ‘mate van zekerheid’ te laten 
variëren in bijvoorbeeld “onvoldoende-, redelijke-, voldoende-, zeer 
voldoende-, goede- en zeer goede mate van zekerheid.” 
Ik had ervoor kunnen kiezen om een ander ‘inherente risico’ dan corruptie 
te onderzoeken of zelfs een ander element van het accountants-
controlerisico model, zoals het ‘interne controle risico’. Dan wel een 
geheel ander element dat invloed heeft op onder andere de 
verwachtingskloof of meer dan 1 (voorbeeld)model door respondenten te 
laten toetsen. 
 
Een andere beperking is dat 93,8% van de respondenten jonger is dan 30 
jaar en daarom kan worden aangenomen dat er geen uitspraken kunnen 
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worden gedaan die gebaseerd zijn op een ruime werkervaring van 
respondenten. Verder heeft 96,3% van de respondenten geen 
werkervaring in het buitenland, terwijl volgens Transparency International 
ten opzichte van Nederland er verwacht kan worden dat juist daar 
behoorlijk wat corruptie voorkomt. Dit heeft invloed op de bevindingen, 
want misschien zijn sommige (inherente) risico’s wel cultureel bepaalt en 
worden deze door een (westerse) vooringenomenheid niet passend 
geïnterpreteerd (Hofstede, 2005). Het is wel zo dat in dit onderzoek in 
Nederland gevestigde internationaal opererende hulporganisaties als 
voorbeeld zijn genomen en deze worden wel in Nederland door 
accountants gecontroleerd. Een aanvullende beperking is dat geen 
vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk verkeer zijn gevraagd in 
het onderzoek te participeren, maar daar is terwille van het beperken van 
de omvang bij aanvang van het onderzoek expliciet voor gekozen. 
 
Mede door deze beperkingen kunnen geen ‘grote’ conclusies worden 
getrokken, maar uit de antwoorden van respondenten is wel duidelijk 
geworden dat de TICPI als maatstaf kan worden gebruikt om het inherente 
risico te visualiseren dat een organisatie slachtoffer kan worden van 
corruptie, en verder dat de bij het onderzoek betrokken respondenten 
daarin een rol zien voor de controlerend accountant. 
Uit de gevarieerdheid van de antwoorden blijkt dat respondenten verdeeld 
zijn over het model zelf en of deze kan worden gebruikt als maatstaf voor 
het variëren van ‘de mate van zekerheid’ in de accountantsverklaring, 
alsmede of dit de verwachtingskloof tussen accountants en het maat-
schappelijk verkeer zal verkleinen. M.i. is het bestaan van deze 
verdeeldheid misschien wel een van de reden waarom er (nog) een 
verwachtingskloof tussen het maatschappelijk verkeer en accountants is, 
omdat ‘men’ het misschien onderling niet eens kan worden over de 
aanpak hoe de verwachtingskloof te verkleinen. Misschien doelt Arnold 
Schilder hier ook wel op. 
Het valt op dat respondenten verwachten dat het bestuur van een entiteit 
in het jaarverslag en/of jaarrekening meer duidelijkheid verschaft over 
risico’s waaronder het inherente risico van corruptie, terwijl het de 
accountants zelf zijn die een verwachtingskloof hebben met het 
maatschappelijk verkeer. Omdat accountants nagenoeg uitsluitend via de 
tekst van de accountantsverklaring met het maatschappelijk verkeer 
communiceert, ligt het voor de hand dat deze tekst zodanig wordt 
aangepast dat het maatschappelijk verkeer c.q. de gebruikers van de 
jaarrekening deze beter gaat begrijpen. Want, circa 85% (vraag 1) van de 
respondenten verwacht dat vrienden/familieleden de tekst van de 
accountantsverklaring niet begrijpt. Bij de vragen 5 en 18 van de 
vragenlijst hebben respondenten als opmerkingen gemaakt zich bezorgt te 
maken of het maatschappelijk verkeer aanpassingen in de tekst van de 
accountantsverklaring wel zal begrijpen. Echter, men realiseert zich 
misschien niet volledig dat de huidige term “redelijke mate van zekerheid” 
in de huidige accountantsverklaring (of elders) ook niet wordt toegelicht... 
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In dit onderzoek zijn internationale hulporganisaties als voorbeeld 
genomen, omdat deze in omstandigheden werken waarvan kan worden 
verondersteld dat ze slachtoffer kunnen worden van corruptie. Circa 64% 
van de respondenten bevestigt deze veronderstelling (vraag 8). 
Mede door de gevarieerdheid van de antwoorden is niet duidelijk 
geworden welke aanpassingen het model kunnen verbeteren. 
Misschien dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan een goede 
verstandhouding (verkleinen van een eventuele verwachtingskloof) tussen 
internationale hulporganisaties en donateurs, waarvan de cliënten (de 
hulpbehoevenden) van deze organisaties kunnen profiteren. Negatief 
nieuws over bijvoorbeeld corruptie in relatie tot hulpgelden zal dan 
misschien niet direct leiden tot vermindering van donaties, omdat 
donateurs immers al door hun ‘eigen’ goede doelen organisatie via een 
visualisering in het jaarverslag er over zijn geïnformeerd dat net als de 
‘lokale bevolking’ de organisatie het risico loopt om slachtoffer van 
corruptie te worden. 
 
Ik concludeer dat het gedane onderzoek betrouwbaar is. Betrouwbaar, 
omdat ik eerder onderzoek deed naar hetzelfde onderwerp en de uitkomst 
daaruit min of meer gelijk zijn aan de uitkomsten van onderhavig 
onderzoek. Verder, omdat ik meen dat als ik gelijksoortige respondenten 
zou vragen de vragenlijst ook te beantwoorden ik verwacht dat de 
uitkomsten zo ongeveer gelijk zullen zijn. Zeker weet men dat pas als dit 
ook daadwerkelijk wordt onderzocht!  
Of het onderzoek volledig valide is weet ik niet zeker. Daarvoor zouden de 
uitkomsten gelijk moeten zijn aan de verwachting dat alle accountants 
(medewerkers) gelijksoortige antwoorden zouden geven. Dat zou moeten 
worden onderzocht. Net zoals bij het vorige punt, is dit onderzoek opgezet 
om te kunnen trianguleren met een eerder gedaan onderzoek onder hele 
ervaren accountants (via interviews, Van Meenen, 2009)). Omdat wel 
duidelijk is dat accountants het onderwerp verwachtingskloof relevant 
vinden verwacht ik een duidelijke match. Echter, het model ‘an sich’ is 
vatbaar voor kritiek en ook ervaren accountants hebben dit en zullen dit 
naar verwachting aangeven, zo is mijn verwachting! 
 
Echter, had ik het onderzoek niet anders kunnen opzetten? Misschien wel. 
Aangezien een onderzoek begint met een passende probleemstelling heb 
ik in de volgende subparagraaf een aangepaste probleemstelling en 
deelvragen geformuleerd. 
 
3. Zijn er een betere probleemstelling en deelvragen te verzinnen? 
Als ik nu kijk naar de uitkomsten van het onderzoek, dan had ik de 
probleemstelling (onderzoeksvraag) en deelvragen misschien nog wat 
‘scherper’ kunnen formuleren. De huidige probleemstelling en deelvragen 
zijn ondanks het feit dat ik die precies wilde formuleren eigenlijk nog 
steeds te breed. Het draait daarbij om een combinatie van onder meer 
‘model’, ‘theorie’ en ‘verwachtingskloof’. Wat ik eigenlijk wilde toetsen is of 
het ontworpen model dat het inherent risico van corruptie visualiseert, 
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haalbaar is als ontwerp en geaccepteerd wordt door eventuele gebruikers. 
Zie hierna de aangepaste probleemstelling en deelvragen. 
 
Probleemstelling: 
“Wat is de haalbaarheid van een model dat het inherent risico van 
corruptie visualiseert en kan dit model als maatstaf dienen om ‘de mate 
van zekerheid’ in de accountantsverklaring te laten variëren?” 
 
Deelvraag 1: 
Waaruit bestaat het model? 
Methode: beschrijf het ontwerp van het model (een element komt van 
Transparency International, de CPI). 
 
Deelvraag 2: 
Hoe staat het met de haalbaarheid van het model ten aanzien van het 
toepassen van cijfers/normen/visualisering? 
Methode: ontwikkel diverse varianten. 
 
Deelvraag 3: 
Hoe staat het met de haalbaarheid van het model ten aanzien van de 
bruikbaarheid van het model beoordeeld door de beroepsgroep? 
Methode: bevragen (vragenlijst/interviews) van de beroepsgroep. Onder 
andere wordt het model begrepen en worden de kern elementen van het 
model aanvaard? [Dit is de wijze waarop het risico van corruptie is 
gevisualiseerd en de voorgestelde uitbreiding van de tekst van de 
accountantsverklaring met betrekking tot de ‘mate van zekerheid’]. 
 
Via deze reflectie (h)erken ik dat er ook andere mogelijkheden zijn voor 
het uitvoeren van het onderzoek. Ten minste, om het allemaal wat 
bondiger te formuleren! Om hier invulling aan te geven (door mijzelf of 
anderen) heb ik onder meer de volgende aanbevelingen van ‘uitvoering’ 
en nader ‘onderzoek’ opgesteld. 
 
5.4 Aanbevelingen voor uitvoering 
Op basis van literatuurstudie, eigen waarneming en onderhavig onderzoek 
kunnen de volgende twee aanbevelingen worden gedaan. Aanbevelingen 
voor nader onderzoek zijn in de volgende paragraaf gegeven. 
1. Het is voor velen in het maatschappelijk verkeer niet duidelijk voor wie 
de accountant werkt. Voor het maatschappelijk verkeer (waar onder de 
gebruiker van de jaarrekening) of het bestuur van de entiteit? Verder is 
voor velen niet duidelijk wat de werkzaamheden van de accountant 
inhouden. Het enige wat de accountant formeel met het 
maatschappelijk verkeer communiceren is een standaard tekst die de 
accountantsverklaring wordt genoemd, waarvan de beroepsgroep zelf 
aangeeft dat men verwacht dat deze door anderen niet wordt begrepen 
(vraag 1 van vragenlijst). Het lijkt voor de hand te liggen dat 
accountants daarmee wat doen, bijvoorbeeld door de tekst te 
verbeteren. 
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2. Toon in het jaarverslag of jaarrekening van een ‘goede doelen 
organisatie’, waaronder internationale hulporganisaties, welke risico’s 
er in de bedrijfsvoering zijn. Door het opnemen en eventueel visueel 
tonen van inherente risico’s zoals oorlog en corruptie ziet de gebruiker 
van het jaarverslag welke (externe) risico’s de organisatie heeft, 
zonder dat zij daar veel aan kunnen doen. Dat kan leiden tot begrip en 
misschien wel tot het versterken van de relatie tussen donateurs en 
goede doelen. 
Overigens is deze aanbeveling ook geldig voor commerciële bedrijven 
en instellingen die in gelijksoortige omstandigheden als internationale 
hulporganisaties werkzaam zijn. Ook zij kunnen slachtoffer worden van 
corruptie en ook zij kunnen de relatie met hun aandeelhouder en/of 
stakeholders versterken door deze passend over dit soort risico’s te 
informeren. 
 
5.5 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Omdat ieder onderzoek zijn beperkingen heeft, ook dit onderzoek, doe ik 
de volgende aanbevelingen voor nader onderzoek. 
 
1. In onderhavig onderzoek is de TICPI als maatstaf voor corruptie 
bekeken. Er zijn andere indexen beschikbaar die hiervoor kunnen 
worden gebruikt, danwel kan ook een nieuwe maatstaf van corruptie 
worden ontwikkeld die minder gebreken heeft. 
2. In dit onderzoek is het model buiten de context van de jaarrekening 
onderzocht, terwijl het ook mogelijk is om een onderzoek op te zetten 
waarbij het model integraal in een (fictieve]) jaarrekening is 
opgenomen en daarover dan respondenten via een vragenlijst of 
interview te bevragen. 
3. In dit onderzoek is uitsluitend 1 model getoetst, terwijl er best 
meerdere visualisaties denkbaar zijn... 
4. Het onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers van accountants-
kantoren van wie 93,8% jonger is dan 30 jaar, het is interessant om te 
weten hoe de gehele beroepsgroep tegen het onderwerp aankijkt.  
5. In onderhavig onderzoek zijn medewerkers van Nederlandse 
accountantskantoren bevraagd. Het is interessant om te weten hoe 
niet Nederlandse respondenten over het onderwerp denken. 
6. Hoe zouden gebruikers van de jaarrekening en het maatschappelijk 
verkeer tegen het onderwerp van studie aankijken? 
7. Respondenten onderkennen dat de accountantsverklaring niet 
eenvoudig door het maatschappelijk verkeer wordt begrepen. De 
beroepsgroep zou daar wat mee kunnen doen, bijvoorbeeld door een 
breder dan onderhavig onderzoek onder de achterban uit te (laten) 
voeren, bij voorkeur inclusief mensen met taalkundige vaardigheden. 
8. Accountants kunnen het maatschappelijk verkeer vragen input te 
geven om de accountantsverklaring begrijpelijker op te stellen. 
9. In onderhavig onderzoek is de focus het inherente risico van corruptie, 
echter er zijn veel meer risico’s die gevisualiseerd kunnen worden 
waarmee de transparantie van jaarverslagen kan toenemen. 
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Bijvoorbeeld dat van oorlog, politieke omstandigheden, bedrijfsrisico’s 
zoals het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, brand, explosies, 
gevoeligheid aanvoerlijnen op de distributie, stakingen, et cetera. 
10. Organisaties kunnen slachtoffer worden van corruptie, om dit risico te 
verkleinen kunnen ze onderzoeken welke maatregelen effectief zijn 
om de (internationale) omgeving waarin ze werken te ‘bewerken’, 
waardoor een verbeterde governance wordt bewerkstelligd en die 
misschien preventief werkt. Verder, daar waar corruptie wordt 
‘ontvangen’, wordt ook ‘betaald’... Er kan worden onderzocht hoe de 
governance hieromtrent effectief kan verbeteren. 
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Bijlage – vragenlijst  
 
Beste Respondent,                        oktober 2008 
 
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek in het 
accountancy domein. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op een 
verbinding tussen inherent risico [een onderdeel van het accountantscontrole-
risicomodel] en de verwachtingskloof [ook wel bekend als de expectations gap]. Ik 
stel het op prijs indien u mij hierbij wilt assisteren door onderstaande vragen te 
beantwoorden. Bij de meeste vragen kunt u het antwoord van keuze omcirkelen en 
wordt het op prijs gesteld als u het antwoord toelicht. U treft bij de antwoorden 
haakjes ( ) met cijfer(s) aan. Deze zijn uitsluitend bestemd voor het coderen/ 
analyseren van de antwoorden en u hoeft er daarom geen rekening mee te 
houden. De vragen zijn op beide kanten van het papier afgedrukt. 
Het onderzoek wordt anoniem afgenomen zodat uw identiteit onbekend blijft. 
 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw medewerking.  
Diederik van Meenen 
 
Demografie 
 
1. Omcirkel uw leeftijdscategorie: 
20-25 (1) |  26-30 (2) |  31-35 (3) |  36-40 (4) |  41-45 (5) |  46-50 (6) |  51-55 (7) |   
56-60 (8) |  61-65 (9) 
 
2. Omcirkel uw geslacht: 
Vrouw (1) |  Man (2)   
 
3. Omcirkel uw antwoord, heeft u een Bachelor diploma [HBO of WO]?: 
Ja (1) |  Nee (2) 
 
4. Omcirkel uw antwoord, heeft u een Masterdiploma?: 
Ja (1) |  Nee (2) 
 
5. Omcirkel uw voortgang in de RA studie: 
Ben RA (1) |theorie RA behaald, praktijk nog niet (2) |laatste theoretische jaar (3) 
voorlaatste theoretische jaar (4) | Masterstudent (5) | Overig (6)  
 
6. Omcirkel jaren van accountancy werkervaring in NL [controlepraktijk]: 
Geen (1) | 1-3 jaar (2) | 4-6 jaar (3) | 7-9 jaar (4) | 10 jaar of meer (5) 
 
7. Omcirkel jaren van accountancy werkervaring buiten Nederland: 
Geen (1) | 1-3 jaar (2) | 4-6 jaar (3) | 7-9 jaar (4) | 10 jaar of meer (5) 
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Onderzoeksvragen 
 
1. Stel, bij gelegenheid leest u aan uw vrienden/familieleden een door uw kantoor 
afgegeven goedkeurende accountantsverklaring voor. Verwacht u dan dat zij 
begrijpen wat deze verklaring inhoudt? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):.......... 
 
Toelichting:.......... 
 
2. In een accountantsverklaring staat de volgende zinsnede ‘redelijke mate van 
zekerheid’. Bent u als gebruiker van de jaarrekening met deze zinsnede... 
(Omcirkel uw antwoord): 
 
Wel tevreden (1) | niet tevreden (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
3. In een accountantsverklaring staat de volgende zinsnede ‘redelijke mate van 
zekerheid’. Bent u als accountancy beroepsbeoefenaar van de jaarrekening met 
deze zinsnede... (Omcirkel uw antwoord): 
 
Wel tevreden (1) | niet tevreden (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
4. In de accountantsverklaring komt de zinsnede ‘redelijke mate van zekerheid’ 
voor, deze heeft volgens u betrekking op... (Omcirkel uw antwoord): 
 
De werkzaamheden van de accountant (1) | de kwaliteit van de jaarrekening (2) | 
beide [werkzaamheden accountant en kwaliteit JR] (3) | weet niet (4) | anders 
(5):........ 
 
Toelichting:.......... 
 
5. Zou variatie in de term ‘redelijke mate van zekerheid’ [zoals ‘voldoende’ of ‘ruim 
voldoende’ of ‘goede’ of ‘zeer goede’ ...mate van zekerheid] de gebruiker van de 
accountantsverklaring een beter begrip geven over de mate van zekerheid c.q. 
kwaliteit van de jaarrekening? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):.......... 
 
Toelichting:.......... 
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6. Welke van de volgende antwoordmogelijkheden vindt u een inherent risico?  
(Omcirkel uw antwoord, meerdere opties mogelijk): 
 
- aantal vestigingsplaatsen en geografische spreiding daarvan (1-1,2) 
- (burger)oorlog (2-1,2) 
- corruptie (3-1,2) 
- branche (4-1,2)  
- gevoeligheid van activa voor verlies (5-1,2)   
- accounting manual (6-1,2) 
- ervaring management (7-1,2) 
- geen van de opties is een inherent risico (8-1,2) 
- anders (9-1,2):......... 
 
Toelichting:.......... 
 
 
De volgende vragen hebben betrekking op een figuur en een tabel. Deze worden 
hieronder toegelicht. Daarna worden er vragen over gesteld. 
 
De volgende figuur en tabel maken gebruik van data van Transparency 
International [TI]. TI is een niet gouvermentele organisatie [NGO] die als 
doelstelling heeft corruptie in de wereld te verminderen. Ieder jaar maakt TI een 
ranglijst die de Corruption Perception Index [CPI] wordt genoemd en waarop de 
meeste landen van de wereld een rapportcijfer krijgen. Dit cijfer ligt tussen 1 en 10. 
Hoe lager het cijfer [de CPI score], des te meer TI verwacht dat corruptie 
voorkomt. 
 
Figuur 1 = MKB onderneming actief in Nederland: 
Figuur 1 betreft een [fictieve] controleplichtige MKB-onderneming waarbij omzet en 
kosten van circa €100 miljoen volledig in Nederland zijn gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
A B C D
9,0 -  10,0
8 ,0 -  8,9 100.122
7 ,0 -  7,9
6 ,0 -  6,9
5 ,0 -  5,9
4 ,0 -  4,9
3 ,0 -  3,9
2 ,0 -  2,9
1 ,0 -  1,9
no data
Totaal besteed  € 100.122
CPI Sco re B edrag  
in  x 1.000 
100.122
 
Kolom A: 
In kolom A is 
de 2006 CPI 
score 
opgenomen. 
 
Kolom B: 
De sommatie 
van 
omzet/kosten 
per CPI score. 
 
Kolom C: 
Het totaal van circa € 100 miljoen 
is verdeeld in een cirkeldiagram. 
 
Kolom D: 
Kolom toont de ‘standaard’ landkaart van 
Transparency International waarin ieder 
land een kleur gekregen heeft. Hoe 
donkerder de kleur, hoe corrupter het land 
is.   
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Figuur 2 = Artsen Zonder Grenzen:  
Figuur 2 is gelijk aan figuur 1 met als verschil dat de bestedingen afkomstig zijn uit 
het 2006 jaarverslag van Artsen Zonder Grenzen. De circa €100 miljoen uitgaven 
zijn besteed in de landen vermeld in tabel 2a. 
 
A B C D
9,0 - 10 ,0
8,0 - 8,9
7,0 - 7,9
6,0 - 6,9
5,0 - 5,9
4,0 - 4,9
3,0 - 3,9 6.916
2,0 - 2,9 79.318
1,0 - 1,9 13.888
no  da ta 0
To taal besteed  € 100.122
CP I S core Bedrag  in  
x 1.000 €
6.91613.888
79.318
 
Een verschil tussen figuur 1 en figuur 2 is de inkleuring van de cirkel. Hoe meer TI 
verwacht dat corruptie voorkomt, hoe donkerder een land door TI wordt ingekleurd 
[landkaart afkomstig van Transparency International]. 
 
Tabel 2a 
In deze tabel staan de landen waar Artsen Zonder Grenzen in 2006 circa €100 mln 
heeft besteed, naar CPI score [‘rapportcijfer’] gerangschikt. Hoe lager de CPI 
score, des te meer TI verwacht dat corruptie in dat land voorkomt. 
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7. In welk land is het inherent risico van corruptie groter? (Omcirkel uw antwoord): 
 
India (1) | Tsjaad (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
8. Welke organisatie heeft volgens u meer te maken met het inherent risico van 
corruptie? (Omcirkel uw antwoord): 
 
MKB onderneming (1) | Artsen Zonder Grenzen (2) | beide (3) | geen mening (4) | 
anders (5):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
9. De figuur en de tabel worden door de onderzoeker ‘het model van visualisering 
van het inherente risico van corruptie’ genoemd. Kunt u dit hieruit afleiden? 
(Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
10. Stel dat de figuur en tabel in een jaarverslag/jaarrekening wordt opgenomen, 
denkt u dat de gemiddelde particuliere gebruiker [zoals uw familie] van de 
jaarrekening deze figuur en tabel zullen begrijpen? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
11. Stel dat de figuur en tabel in een jaarverslag/jaarrekening wordt opgenomen, 
denkt u dat de gemiddelde professionele gebruiker van de jaarrekening deze figuur 
en tabel zullen begrijpen? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
12. Vindt u het gebruik van de CPI in de figuur en tabel voldoende objectief? 
(Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
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13. Zou het visualiseren van inherente risico’s een bijdrage kunnen leveren aan 
het verkleinen van de verwachtingskloof [expectation gap] tussen de accountant 
en het maatschappelijk verkeer? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):.......... 
 
Toelichting:.......... 
 
14. Ziet u een relatie tussen het ‘model van visualisering van het inherente risico 
van corruptie’ met 1 of meerdere componenten van het ERM COSO model? 
(Omcirkel uw antwoord, meerdere opties mogelijk): 
 
Ja, >> 
Interne omgeving (1-1,2)|doelstellingen (2-1,2)|identificatie gebeurtenissen(3-1,2) 
risicobeoordeling (4-1,2) | beheersingsactiviteiten (5-1,2) | 
informatie & communicatie (6-1,2) | bewaking (7-1,2) 
 
Nee (8-1,2) | geen mening (9-1,2) | anders (10-1,2):.......... 
 
Toelichting:.......... 
 
15. Stel dat het visualiseren van inherente risico’s een bijdrage levert aan het 
verkleinen van de verwachtingskloof [expectation gap] tussen de accountant en 
het maatschappelijk verkeer, op welke plek zou u dan een visualisatie in de 
jaarverslaggeving verwachten [dus niet noodzakelijkerwijs de figuur en tabel die de 
onderzoeker hiervoor heeft getoond]? (Omcirkel EEN antwoord of vul in bij 
‘anders’): 
 
- (1) In het jaarverslag dat wordt opgesteld door het management 
- (2) In de jaarrekening die wordt opgesteld door het management 
- (3) In de toelichting die wordt opgesteld door het management 
- (4) In de accountantsverklaring die wordt afgegeven door de accountant 
- (5) Anders >>>> ...................................... 
- (6) Geen 
 
Toelichting:.......... 
 
16. In aansluiting op vraag 15. Verwacht u dat uw keuze mag worden toegepast? 
(Omcirkel uw antwoord, meerdere opties mogelijk): 
 
Ja, >> 
In Nederland (1-1,2) | in IFRS jurisdictie (2-1,2) | in US-GAAP jurisdictie (3-1,2) |         
in IFAC jurisdictie (4-1,2) | wereldwijd (5-1,2) 
 
Nee (6-1,2) | geen mening (7-1,2) | anders (8-1,2):.......... 
 
Toelichting:.......... 
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17. De huidige tekst van een [goedkeurende] accountantsverklaring [COS 700] is 
voor een MKB bedrijf en Artsen Zonder Grenzen [nagenoeg] identiek. In beide 
verklaringen komt de uitdrukking ‘redelijke mate van zekerheid’ voor. Zou de 
gemiddelde gebruiker van de accountantsverklaring daaruit kunnen afleiden dat de 
risico’s voor beide type organisaties gelijk zijn? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):.......... 
 
Toelichting:.......... 
 
18. Stel dat men meer onderscheid zou willen aanbrengen in de uitdrukking 
‘redelijke mate van zekerheid’. Zou bijvoorbeeld ‘de mate van zekerheid’ op basis 
van de CPI score [of een andere methode] hiervoor als soort van meetlat kunnen 
worden gebruikt? Hieronder is een tabel en voorbeeld tekst gegeven. De tekst is 
arbitrair gekozen, het gaat hier slechts om een idee. 
 
CPI score .... mate van zekerheid 
1,0 tot en met 2,9 ‘redelijke mate van zekerheid’ 
[of misschien wel ‘onvoldoende mate van zekerheid’] 
3,0 tot en met 4,9 ‘voldoende mate van zekerheid’ 
5,0 tot en met 6,9 ‘zeer voldoende mate van zekerheid’ 
7,0 tot en met 8,9 ‘goede mate van zekerheid’ 
9,0 tot en met 10,0 ‘zeer goede mate van zekerheid’ 
 
Voorbeeld: 
In de accountantsverklaring van de MKB onderneming wordt opgenomen dat 
voor een bedrag van 100 miljoen euro er een ‘goede mate van zekerheid’ is. En bij 
een instelling zoals Artsen Zonder Grenzen wordt in de accountantsverklaring 
opgenomen dat voor een bedrag van 7 miljoen euro er een ‘voldoende mate van 
zekerheid’ is en voor een bedrag van 93 miljoen euro er een ‘redelijke [of 
onvoldoende] mate van zekerheid’ is. 
 
Vraag:  
Verwacht u dat de verwachtingskloof [expectations gap] tussen de accountant en 
het maatschappelijk verkeer met bovenstaand [of gelijksoortig] idee min of meer 
kan worden verkleind? (Omcirkel uw antwoord): 
 
Ja (1) | nee (2) | geen mening (3) | anders (4):....... 
 
Toelichting:.......... 
 
EINDE 
Hartelijk dank voor uw medewerking. Hebt u vragen gemist of wilt u nog iets aan 
mij kwijt? Dan verneem ik dit graag van u. U kunt dit hieronder noteren of uw e-
mail adres opschrijven:..............................................@.......................................... 
 
Uw opmerkingen:.......... 
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Bijlage – steekproef 
 
In totaal zijn 120 vragenlijsten uitgezet waarvan er 80 exemplaren volledig 
zijn ingevuld. De uitval is wellicht te verklaren doordat de respondenten in 
een klassikale setting de vragenlijst ontvingen en wellicht onvoldoende tijd 
hebben genomen om de vragenlijst volledig in te vullen. Het aantal van 
120 exemplaren is [naar Saunders (2007)] als volgt berekend. Eerst is de 
‘minimale steekproefomvang voor correctie’ berekend met de formule: “N 
voor correctie = p% x q% x (z / f)².” In woorden is dit ‘N’ is de minimale 
omvang van de steekproef voor correctie = verwachte verdeling van de 
antwoorden ‘p’ is 50% x ‘q’ is 50% x het kwadraat van (de ‘z-waarde’ die 
bij het betrouwbaarheidspercentage van 90% hoort is 1,65 / ‘f’ is de 
foutenmarge van 10%). De uitkomst = 68 respondenten. Omdat de totale 
populatie [p] minder is dan 10.000 [1.000 potentiële respondenten] is 
wordt de uitkomst gecorrigeerd via: “N na correctie = n / (1 + (n / p)).” In 
woorden is dit ‘N’ is de ‘minimale omvang van de steekproef na correctie’ 
= 68 / (1 + (68 / ‘p’ is 1.000) = 64 respondenten. Omdat is aangenomen 
dat niet alle respondenten de vragenlijst volledig zou invullen, zijn meer 
vragenlijsten uitgezet. De aanname was dat 50% de vragenlijst volledig en 
correct zou invullen. De volgende formule geeft het aantal benodigde 
vragenlijsten: “N nodig = n / r%.” In woorden is dit ‘N’ is de minimale 
omvang van het aantal uit te zetten vragenlijsten = 64 benodigd aantal 
respondenten / ‘r’ is 50% = 127 vragenlijsten. De keuze om ‘p’ en ‘q’ op 
50% te stellen is ingegeven door het feit dat werd verwacht dat de 
respondenten het ‘oneens’ met elkaar zouden zijn en redelijk afwijkend 
van elkaar zouden antwoorden [dus een relatief grootte mate van 
variabiliteit c.q. spreiding in de antwoorden]. Gebruikelijke waarden voor 
het betrouwbaarheidspercentage is 90%, 95% of 99%. Naarmate het 
betrouwbaarheidspercentage hoger is, zal de uitkomst betrouwbaarder 
zijn en een groter voorspellende waarde hebben op de voltallige populatie. 
Een gebruikelijke waarde voor de foutenmarge is 1%, 5% of 10%. 
Naarmate de foutenmarge lager is, zal de uitkomst betrouwbaarder zijn. Er 
is voor gekozen om 90% als betrouwbaarheidspercentage en 10% als 
foutenmarge te hanteren omdat de uitkomsten slechts bedoeld zijn om 
deze af te zetten tegenover een eerder gedaan onderzoek [interviews met 
ervaren accountants] waarvan de steekproefomvang gering was; een 
grotere mate van nauwkeurigheid van onderhavig onderzoek had geen 
grotere mate van nauwkeurigheid opgeleverd voor het geheel. Zou 
gekozen zijn voor een hoge mate van betrouwbaarheid [99%] met een 
lage foutenmarge [1%] dan zou bijna de gehele populatie van potentiële 
respondenten in casu 942 een vragenlijst hebben moeten krijgen.  
Doordat uiteindelijk 80 in plaats van de verwachte 64 respondenten de 
vragenlijst invulden is de werkelijke foutenmarge ‘f’ verlaagd. ‘N’ steek-
proef voor correctie is 80; de minimale omvang = N / (1 + (N / 1.000) = 80 
hieruit volgt dat ‘N’ is 87. N voor correctie is 87 = p% x q% x (z / f)² is 50% 
x 50% x (1,65 / f)² en hieruit volgt dat ‘f’ = circa 8,84%. De werkelijke 
foutenmarge is dus geen 10%, maar wordt 8,84%. 
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Toepasselijkheid van statistiek 
Afhankelijk van de wetenschapsfilosofische houding van een onderzoeker 
kan (veel) statistiek worden toegepast of niet. In onderhavig onderzoek is 
ervoor gekozen om de vragen van de vragenlijst op een dichotome wijze 
te stellen, omdat respondenten dan expliciet hun antwoord aangeven (het 
wel of niet met een ‘stelling’ eens zijn). Dit heeft invloed op de te 
gebruiken statistiek. In onderhavig onderzoek is geen t-toets o.i.d. 
toegepast. Veel van dit soort van statistische technieken werken met ten 
minste 1 continue variabele (bij de t-toets = afhankelijke variable, net zoals 
enkel/meervoudige ANOVA), terwijl in onderhavig onderzoek uitsluitend 
met categorale onafhankelijke en afhankelijke variabele is gewerkt (m.i. 
zijn wel / niet / geen mening een categorale variabele en niet een continue 
variabele). Als vervanging kan worden overwogen om een ‘non-parametric 
Chi-square’ te gebruiken, maar hiervoor zijn ten minste 5 waarnemingen 
per antwoordcategorie nodig en in onderhavig onderzoek zijn deze in een 
aantal gevallen (drie) niet aanwezig en daarom niet toegepast.  
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